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genersl do Artillel'Íllo de esta región, el capitán de dicha
ar.ma fl. Eduardo Vicente Gelab2rt.
Da red erdon lo d.igo á V. I~. pam ~u conocil1li~nto y'
crectos e(ln8jgt1i(lute~. Dic,'i! ~n8,1·d.::: r.. V. ¡;~. lilI.H:.hqs a1'l.0s.
lh1.ddd 1"{ ti.~" m[~J'¡;f¡ d(; J908.
Excmo. Sr.: Según participp, á. esta Mirá3t''::1'~O f:)J Ca- ! ........-.........-_.....-..... '"
pitán general do la J.'riniel·l~ región, xalll~(;ió 61 diii. 10 (j<).; ¡
cou'iente )neo,' en I?Bta corta, el tlWJEluto wm~:~¡,¡ ;}(; la ! E..e r;...:,' ~;r.· í¡~!. Rey (~i' D. g) lH~ b?llillo á bil3il nom-
sección de reserva del {l~"tad'lM:tyo::, G-al:l6J.'a: del Ejérci!v, ¡ lm.lr ~l.·;uCl¡.. :"tf; d,¡ c"mpo .de.t >::(;:I1(~:-~! ¿" dlVÜ':i6í.i D. l'i.f'.~ri-·
D. Fedel'ico Alameda y LiancGul''i:. 1 qm'Hor~))' Agrr-z, (~o;·!Ifl.ndtmfo ~::>tW¡ll1 ·h A;titl03rí;~. de
De real orden lo digo ~, V. K pfl,rr.t HU c{j~1i.ld.n;,i0¡~to sr ,1 f".1; ... :t:'{g¡~'n, al OU¡'H'.:é.li elt) didn anlle n. julio fuerr~-\ls y
fines con'sJgúientes. Dios guarda á V. ~;. lrl.1Jclws anca .. P.I'la¡'iGz, <kstinadú actu111meútJ (~n 01 Pj,l'qllO r6glOl..lal
Ma.drid 17 d~ marzo de l00S. " rle C8t:', cedo.
PltmO D!il RiVERA I De 1'~¡Ú orden lo algo á V. 11. p&ra su conoehnlanto y
~fecto¡l¡ conBiguientes.. Dios ~'Uarc16 !Í V. E. muchos afios.
Senor Presidente del Consejo Supi'8LUO de Guerra y Ma- I Madrid 17 do marzo) dl'} HJ08.
rina. ¡ PlU~:O DE RIVERA
Senor Ordenador de pagos, de Guerra. josefior C~lpit6.n grm<:ral da la primera región .
• ~;w ,••_-' ISanor Ordenador de pagos de Guerra.
Destinos ••
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del general de aivi(lión don nombrar ayudantes d.e campo del general da división don
José Barraquer y Roviralta, Inspector general de 19,,, Oo· Enrique Cortés y·B9.yon~,Bubin8pectoida lag tropas de
misiones liqui~dorag del Ejército, al tenienta coronel de esa r"gióD, nI comandanto do Cllballeríe. D. Federico Araoz
Artillería D. José de Reyna y MaeSi, ayudante de campo Nolla, que ha cesado en igual c&rgo á. la inmadisció!l del
que era de dicho General en su anterior destino.' l!eneral D. Ll,lis O~:~ta\lví y Vilellonga, y al capitán d~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Infantería D. Juan Rufilanchas Lozano, de8tinado 'i.ctual-
efectos consiguientes. Dios gunrde lÍ. V. F. muchos ::lS1Of. m€Dte en el batallón Oazndores de Alba de Tormes nú-
Madrid 1'1 de marzo de 1908. I mero 8.
f'RlMO DU RImA ! De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento
• '. . y efectúa couaiguientel!. Dios gun.rde 1\ V. j~. muchos
Sellor CapItán general de la primera reglón. I años. Mad.¡id 1ri de tnarzo de 1908.
Sanores Capitán general d~ la octava región, Inspector 1 PRIMO Da RIVERA
general de laB Ooniisiones liquidadoras del Ejército Sedor Capitán general da la. cnluta re17iÓn.y Ordenador de pagos de Guerre. ID
Sedol Ordenad,or de pagos de GuerIa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dil-
poner que.~~ en el cargo de ayndante de campo del ~e'l Excmo. SÍ'.: El Rey (q. D. g.l ha tanido tí bien nom...~erl!] ti.. dl'llSlÓJl, • ~ _rf<jl!t' _ .,! Y Agtaz, comanaante i brar ayndantes de campo dei gt')'neral de la 14.:' división·'
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PRIMO DJil RivERA
Matrimonios
-,....'t'R.IlIII,.",_.. ... ..
SECClON DE 'INFANTERIA
Destinos
Relación que se cita
Temente corollel
D. Olegario Díaz Rivero,' ascendido, de la reserva de Madrid,
3, al regimiento Orotava, 65.
({rcula?'. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha ser·
vido disponer qua los j9foe y oficialell de Infantería com-
prendidos en la siguiento relación, pason á la!! lIituaciones
Ó á servir los def:ltino~ que en la mismlll se les ec:t1alan.
De ::üCú or.den lo d~g3 á V. E. partl. su conocimiento
y oeUlá;;j 0f.:.10tOS. 1)1.05 gno.:tde á V. E. muchos anOS.
Madrid 16 de marzo de 1908.
Sc1'l.or •••
ESTADO MAYOR CEITRAL DEL EJERCITO
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
pon~r ql!0 el teniGute coronel del cuerpo de Estado Ma-
yor dC:1.I. :0.1~ército, D. íiafael Morenn y Castañeda, que ha
cesado 0n el cargo do ayudante de órdenes del general
de división D. Manuel Ortega y Sánchez Mufiol, quede
en situación de exced0nte en ella región. .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 17 de m.arzo de 1903.
PRIMO DB RIVBBA
Se1ior Capitán general de la. segunda región.
Senores Oapitán general de la primer.a región y Ordenador
de pagos de ü ..errB.
• a i
..-
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el gene·
ral de división D. Alval'o Arias y Martínez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije su
resi.:!encia en Oviedo, en situación de cuartel.
De real orden ls digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde '·"F. E. muchos atlas.
Madrid 11 de marzo de 1908.
. PRIMO DE ¡hVERA
SefIor Oapitán general de la séptima región.
SeAor: Ordeniláor u:;¡ pagos d~ Guerra.
Excmo. B¡·.: ' Accediendo á lo solicitado por el gen~­
tal de brigada de la sección. de rescrva del Estado Mayol'
General del EjércitG D. José IzquiBlodo y Mul1oz, el Roy
(q. D. g.) se ha servido t<utoriz&.l'1e para que fije BU rosi,·
dencia en Málaga.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoR atloli.
Madrid 17 de marzo de 1908,
Exomo. 81'.: Accedieü,do í. lo solicitado por el capi-
tán del cuerpo de Eetado Mayor del Ejército D. Joaquín
ArambunJ Luque, Gon destino en la. Oapitanía general di
la quintaregiónt el E~ey (q. D. g.), de acuerdo eon lo in-
S~1ior Oapitán general de la segunda región. . for.mado por 51ile Consejo Supremo en 5 del IIctual, se ha.
Senor Ordenador de pagos de Guerra. . Iservido concederle Hce.neia para contraer matrimonio con
. D.a María de los Milagros Espútiez y Barbero.
. De refll orden lo digo ~, V. E. par?. BU e'!':2ocimiento '1
Excmo. Si.: El Rey (q. D. g.) h:v. tenido á bien COI?' ~ de~ás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Me.-
firmar en el cargo de ayudante de c!\mpo del general de Idna 17 da marzo da 1908.
bri~adaD. Padro del Real y Sánchez Paulete, llegando PRIM:O D:i RrvJIlu.
j'!Íe de ese Gobierno milita.r, a.l comand~,nta de Infnnte- i 8eik)r Preaidents del COllS¡rjo Supremo dI,) Guarr" .., Mil.";
ría. !no Eugenio EstévElz dol Real, 2GGendido á. su actual ! rina. ..
empleo por real orden de 5 del corr:ümte mes (0. O; lnl- ~ S" C '" 1 d 1
mero 53). IG.uor ~pnun gane:¡:a e & quinta región.
Do orden de S. M. la digo ti V. E. para sa conocimi~n- ~.. _ ••
to y efectos C?DsÍ,guieutes. Dios ~s,rd(j , V. E. muchos Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ea.pi-
afios. 11a~rld 17 ag marzo de 1908. tán ~~l cuerpo de Estado 7·,{nyor del Ejército, O. Acacio
PlUMO D1i: RIVJmA MOSCOllO del Prado y García-Báquero, con destino Gln la
Seilor Gobernador militar da Melilla y plazas menores de Capitania general de la sexta región, el Rey (q. D. g.), de
Africa. acuei'do coo lo informado por es~ Constljo Snpremó en n
del actual, 55 ha servido concederle licencia para con-
Stifior Ordenador de pbgOl'J da Guerra. traer matrimonio con D.a Maria de los Dolores de la To-
rre y Oapelástogui.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 17 de marzo de 1908.
Pamo DE R!VERA
Sei10r Pr.esidente del ConsejoS~premode Guerra y Ma-
rina.
S5f1.or Capitán general de le. sexta región.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha. tenido 6, bien nom-
brar ayudante de campo del general de la segunda bri-
Wlda do la cuarta. división D. Eduardo López de Oehaa y
Aldama, al capitán de Infantería. D. Antonio Plluñiz Ortega,
d'lstinado actualmente en la caje. de reclute. de Hnelva
núm~ro 2lt
De real orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento
y efectos consiguillnteR. Dios guarde á V. E. muchos
atlOE!. Madrid 17 de marzo de 1908.
PRIMO DB RrvD1
D. Juait Ampudia y López, al capitán de Oaballeria, con
destino. AH e114.0 uepósito de reservS1, D. Enrique Veiga y
Varela y al ~e igual clase del8rma de Artillería D. Adol-
fo Torrado y Mocha, que sirve en la cQml\nd~ncia del
IPerrol.
De real orden lo digo á V. E. parE< BU conocimiento y
efectos consigrdentes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
, Madrid 17 de marzll de 1908.
~o DE RaVIlltA
Señol Capitán general de la octlva región,
BeIlor Ordenador de pagos de Guerra.
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Ooma:o.da'llt.e
D. Euganio li'rnnco Romero Makcm:oa, aRcsndido, coman-
dante milit!).f de las obm8 exteriores elo Ceutt:, ~~ 8itu~­
clón de excedente en dicha plum. .
Q~Iií~"í1es
D. Mll.úuel Ramos .Durrepaire, del regil11iento La Al bUel'i;,
2G al de ~Lnorca, 70.
» J oBé ~l'Í~g 0suua,}::el batallón cazadores Tdavera., 1~3. al l.
reglIDlektD de t..euta, 60. 1
) Eduanlo .Tándenes Atorra8ag3sti~ dol rrgimiento DaHéll, 1,
24, al de ümta, 60. . . (
) Luis V!!ra López de ia Llav8, de la refierva de 'fineo, 103
yen comisión en la Inspfcci6n genoral tiA 1"-8 liqnidr.-
doras del Ejército, 1'.1 regimiento León, 3::;.
:t José Cantero Ortega, ele la r653r,:1 de Motril, 3[), al regi-
miento de Ceuta. W.
) Domingo Arenas¡i¡úfiez, del rogimiento Ol'ot!lW~, oíS, al de
Tenerife, 64:. .
) Manuel Malina Burgos, del bat¡¡Jlón cnzadores Gomer:l-
Hierro, 23, al regimiento Orot.[>v~~, 65.
• Antonio Izquierdo Vélez, ascendido, ael batallón car-Rdo-
res La Palma, 20, al de GO!rlu!l.·Hierro, 23. '
) Enrique Cano Ortega, de la rer;erva de A!geciraa, 29, al bu-
llón cazadores de Tlllavera, 18.
) David Blasco Carreras, de la caja ue Córdoba, 22, á Ir. zona
de Córdoba. 12. .
) Andrés Sarrot Golpe, de la l'e¡;erV1l {~G BetanzOB, 10G, á la
zona de Betanzos, 51.
) Vicente Val Lorente, de la reserva de Léri<la, 68, á la C'¡,j3
de TarragonR, 72. .,
) Areenio Salas Espinal, de la zona de Córdoba, 12, á h ca::~
de Córdoba, 22..
) Francisco Vales Rrieba, de la zona de Betanzos, 51, 111a
reserva de BctallzOB, 106. .
) CBsimiro :DOl~!'.).Jilla!'rs, del rogimiento Lt>ón, 3S, a la re-
RerYll de Tineo, 103, y en aowi¡:ión l\. la Inspección Ge-
neral de las liqllidadonli:! d"l }i;¡éJ'eitú.
) En;riqne C.~ntiórrez Vab'trcr.J, rlt~l. \"({:ii~;.mtc(h Venta, 60;
a eÜuliclón de reemplazo en merm P;:-1:,5,.
Carlos n(~d()ndo Florr's, ..1,:)J ]'egir;á';Et(¡ do Centa, 60, á ;.-;i-
tuaeión de reemplazo <'11 diehl~ p]lt:<:" .
) José García (:(~l Valie Mnta, cId n;;ti~:;ií~:lt() de Ceutf', eo, :i
ccmandtmh~ miiitar -de lrrB obraR exteriul'e¡:¡ de Ceuta.
) Enrique Hidalgo Gr.;:dll, de 13 C1J,ja de Burg0f1, 82, á la zo-
lla de Rurgofol, 37. . .
Cc,y!t¡¡,nea (i~. r.,)
J. Pahlo AlldarÍflEi GDl'cia, de la re"el'V~ :1G Valdcorras, HU,
al regimiento de Palma, 61.
) Manuel AhaTPz F<'rnl:l!rlez, dela zona de Madrid, 1, á.la
rea6:lVt1 de YllldeormB, 110.
f:r1!NI~'09 t~nbnt~g
D. AdaJher.to 'forres Mengan¡¡, del regimiento do Cantnhria,
39, al de Tenerifo, 64.
) Pe(lro Muril10 Saflillin, elel batallón cazadores Lll- Palma,
20, al d(~ Gomera-Hierro, 23.
) Rafael Sánchez Paredes, del regimientc da Tenerife, 64, :ú
de ?rotava, 66.
D. Enrique Muño'Z Pnento, dal b¡üallón <:::,:adüHies ~;egGtbe,
. 12" al regj¡:ni:~l.l.tode Cenk., .GO: . '0' _ ~
» .ü.ndro!; FeJany '011vo1', del :te¡r,lEnenéú (t¡) Centa, GO, al (ie
Navarra, :::5.
!> 'Ticen~~ Roc1rigl~ez. I\I~rti.~1e~17 ~,e :r~2mplrtzo en In cru1rt::t
1'0g10n, nl:.'agmnom;o ''ceneIHe, 61.
.' .l\emeéo Vel'Oilf's; Izquiano, éle1 l'egivúex¡;:o T&ll'::dfo, 64,
~J,l bnüi!lón cnznclorrs de ~_:nt31"tlfiA, l. .
~ Cecilio Ajenjo Conc;b:1, dol r;·g;mi6!lLO Sahoy", G, ~·.l del
t!en~'.!lo, HU.
~:dU1G:{Ci~ i',':=:~·'l;.t}i<-C C~. !::.)
fJ. JURn CHrol Cl'eU{l1}~~ (~bl r(..gilr:ientn t38l'l".i!J.O, (L;, n.l de
Saü Quintill, 47. . ~ /
~) ;Jr'sé (Jafj}oll~l Í\'¡erán, del batallón. Ca.zp.dorca (Jo!.ne1'~-lIi~.-
r~"o ,,)~ f.l1 ~·e:f;l(;·ir..l"''''·-~n. rp!)~-I;~.,·;r.c. 6··~t
-r," ora'" I,;~t:, /~.L .1:,;::\.-:.~-.~~.,~:~vD' .Lr-':~·~I~-~I,:~J~;Yl.~i·Q ro l;7?, T''),''-', 'l''' 01~:• ..l"Il.llC .. Sl.O .,¿un.o.. Lc.~L¡)lc..'r-_~O, o.e, ~t g".l_....vut...: ..L".", ..~"" ... n~ .!..5, ...""
hut'li!ón C¡¡z;ülores de Segorbe, l~¡' .
~ Julio Chjnefiü':J Izquierdo, de la zon& ele C~.8tcllón, 23, nI
regimiento de ~elltH, no.
Scg'i1:16~o ten1el1te.
D. Junn Vallcspin Zuyap, Ji')l rf'gimifmto Sun Qd:c.t:(n: 4.7, 81
de Cauta, 60.
Madrid 16 .le ma¡zo da 1908. Pniít} ml RIYF~A
E~cr~10. 81'.: f1.(~ee.:-ncndo f;, io ¡~:-."!~~,~iÜ~,:·~r!o I;;"P ,;-.1 psni-
Mu do Inftll1toiÍl'. 19. Ramóll .~iln¿r'3~: G",stc:llou¡t:: Y¡:'~,?XG'O"
tJ, ayndHI:d:e de cn~H;po dé! CaDit,á~J ::L:l.h~I~-:J '~~:..' i~;~ ~;(--~1.·0:·)·"
L''':t Vl{'1::~'iÓq ®l '~i:,.y (q D (.;~) d~ ..."'~··orpOT'·~-'kf (~C-;~ 11') ·~"·I~:;-1.·,,"-jl;·~:':~O~~::~~:: ~i~~2~~ ..J: ~~~'~:l{i,'.;~~~;~~,~:· i,:~¡ ¿:~;i~:2~~;~~:~.~;;;~i,:j;:~ ;;~~
U./1 Béatr~z Cünne y Ul'J.·'li.
rJe !'~;':11 (Jf"'(~H ~(i j,I;';O ~.~~ '.l. :?'. ~··f~·~\ (::r~ (~C~ .:"l:,~:~~~~·':-·;·h'·; ~~7
~;'~fnn·j~: ef~"·c\.;(\¡,;. D';"H t.~~-;H~·d(; ~-~ ·.~·f • .Ü~. :i.i:~·t\~,rrf.:·' n.~?Lu:.i. ~\ü~-!,v
;-~,z~.:~; }'t :)C· In~,·', ~:~1~~j d~ .; ~G8.
, . U~~v~íat:,,,~¡~c:x!~~2;.::, _.~~': ;:~:¡'~: S(;'~>'·:f.:\~,j,,_:;e.,::';\;-:~·~~ocnnCt)(.:.~·)I eh lo. r..t l.l(.l , i.)L... ,;·~ .. ~J~ ~,uJ.t.,.JB <..11......~) ti:.: .\.:.j_ •.~.'.!.~dJ ...l ~,\:...H.'.1 ,~_f.-
V'u;<'ute r'ilacÍó" á lo', 'j .• f·o,•." o3,c"···\,·",· -',,, '¡''''\'U,,:,;d,:¡ '30""-'-pl'~;;·d;.do,~0H )~:~lj8~M~,·q;~.,:(;·;;.;;i~~r;~:~·;~{~~~~i't<;¿~;~;;' ~~O;~-
Hel D. Victoriano Zabalt'i ';,,!¡¡fO 5 tern);¡j~> ~'on, el :j;l;))~t;j.'Jdon
CQI·!OS 'f6rL':at lJis'tfJc,[dh;; .j:"~p1.r~j=l..'df~, nll)~~'~Jp:;) tÚj:.npo~
que por fin d.el coníeIlt<J nv;~ 6~an dndo8 de baja e,u el
al'lllr. tí qUH pert:mBeJi!.
D(; Y8il.l arder: h <h2;O {¡i/. t¡~. pi1ra. ",:1 ,(l[)nn(\;.t;j2'iÜO· y
demá!' "rectos. Di(l~ gU'lJ.,ún i, V. n;. 1I!.m.ho.¡,j nfius.M:9,·
dríd 17 de mai'í\o' (1'1 1~¡Ooo
S¡;üor. o'
Rl1lcwiÓ'n 'lile S!l ciü~
l_r"_~·~--~---·'-r·--~Ollut:···;~::~~'::':ll"'::~:;:1'-··..<···<"
. liOJ>J.BlU!:S DE LOS INTEn:':SADOfl El~PleOil! c;rl>i:¡;.OS" "'.\lo p,,~tenec'''n ¡:"-·"'::=:'-u:::""=-"';~~r~:::~:~:;:"'>"":.
____. -_.- '''<--'--'-~I--~-- ---l------·---·--·_·l"··~o--, ,--~-o
D. Victo i . Z" l 1I.f ' l ..¡: ., .. <,1 \1"'- 1 •. .'., . -. "a ,..,.,:'" ~p""r,,"~" '} .rano A.UJaa .ll.. UtO ••••••••• !':,' ".o on· : C('(d:~jLe(1Hj'-lb. ,\.()_.:.~ .. ," ~~_.t!.! •..I~._~tlr(·J;¡~, ••••• ~~~_~J..lJ~v·~dr~•
. » Pedro Boto M"T1ÁI'd<'z ('0111"n(11')\"" p,~" ,~,', "T") .1" A l'~I'l" 1('(1 1"'<>":"'" 1'\0'" ,,,,,.
:t JuuP Gui1al'''{~ r~~,,; •..••••. , .••. O~tr.(·)'· ..• v •••• : 'I':;:'l~'tl .(.;~o·•. ··l·,;.:(~.~:~ ·~;)···,··¡'J::i~:)·C·:I:' .... '······ ~·~~".·I¡··d.U:..
• ' J~. ~Á .. J .."' •••••••• O..... ••• :••.••..• \t~.! .J.f... •.<l.\'• .l..,.I..J,._.. ~".t.'.~ (,' ,_ •• "'-- .... ·1"1'.4 .•.... v~:u.e,~:\l~li:t.
) NlColás A7eleira Rumbo ••.•..•.•. C4pittiu ..• o •••• , Reg. luLa ~{,;i 'l'uw,rifü, íH 1
1
'~3auta Cru¡; 0C '1'3-1' .
. PMif¡,•....•.• , C~maria.8 .
. > ~;aDC;8Co BOl'ge Mencia .... ' .... Ot,ro ..... , ....•• Id~m íi1. de Burf(oP, 8(;, o, ••• lLeó;'l ..... , ••• ,. 'IL"lón.
: Clomá8 López VÜ~al. ......••...... Otro CE. R.)..... Zena reclnt." dA V'.llenci:l. 19. !Vv.lencin ...•. e , .\T,J.le~)cb.
arios Teruel LlIstose'la Oi".,) EX"'(l~)lte e.u l,' -1 a l'("J'~/)11 ¡B"·'c'·'()¡· (l 1:> ~A 1 • -• ... •••• ' ,.. • • • 1)1... • •• • •• • • • ••• \,'\" v_ \..< '.lo. ,;,~,,':'•• ' •• , {.-.... VJ..} ' •••••• I.iJlULce C..Llt;;~
I I li
__~_~ ~~~:R3aoar.",~~~--Olo=o=:';~''''-''~-·;;lKL.'''''~''·~~:''T...,.~·.::.:.t..'3-.~a-a~-'4-"'~~''',."..........__._.!",...,c;...,...._..';Jl;',:c..-:••~'7$.~
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De riSal orden lo digo 9, V. E. pmrs su conocimiento
y demás eftlCtoB. Dios guards á V. E. muchos ailOB.
Madrid 17 de marzo de 1908.
Circtlla,·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servi-
do conceder el ~'(jtiro, para los puntos que Ele indioan en
la siguionte relaoión, ti. lilc~ Chlae21 de tropa de Infant9l'Ía,
comprendidol'J ~1l la misma, que comienza con el sargento
ElSs3blo Bm'mei{) Bermeio, y termina con el mÚ3ico des0gu~da ,Bf'Hj~~ib f'eliú ihi¡p; disp·)niemlo, ¡~l j)l'Opio ·tiGm- 1ISefio"113; Qtl-s, p·o~ fir.~ dcil C!)1'!~ie:nt·) llieB¡ S8~~n u&.dü:9 de baja en ' . "" .... ( .f!n. '¡;UOi:pO ¡.~ qu.e per·~eD.€e0n. .i
Iletacwn que 8~ .cita
PRIMO DE R1vERAlt/lf!.d!'id 17 dGl marzo de U3{)S.
1Di:k¿.;.:;;::::..;:.-=--_-~:_..';._=__,,;z:;,.::..:.T::~
-
Puntos donde Tlln á re.IdIr
JlCM.tiRliS DE LOS INTEREBJJ>Of:! Cl8.ie~ Cuerpo. á que pertllneOO)¡ " o,
-
.- ~
Pueblo ProvincIa
Eueebio Bermejo Bermejo.•.. Sargento .•••. Bón. Cu. de La Palma, 20 .. , •• , •. Canarias ••..•.••..•.•. Canarias.
Juan Hernández Zamo!&..•.. Otro, cornetas. Reg. Inf.a de Bórbón, 17 ..•.•••••. Le. Unión ...•..•.....• Murcia.
Bauticta Feliú Iñigo.•. ' .•••. /Músico de 2.&. Idem id. de Melilla, 59 ....•...... Melilla •...••.•..•.•.• Málaga.
-
~ e
SECCiOi~ [¡E CABALlERIA
Ciatificacienes
Ci'i'culago. E;¡¡:cmo. Sr.: Como 51mpliación á la real
orden circular de 26 do febrero último (D. O. núm. 46),
~l Rey (q. D. g.) ha, tenido 6 bian r61mlver qus pu~d8n
l!¡;r admitidos como herradores en 102 cuerpoa, contros y
dependencias del armit. de Caballería, loe licencip.doll del
Ejército, da dioha clasa, cualquim:a qua sea le. situación
G!1 que i!I8 encuentren, Eliempre que, ademá3 de la. condi-
ciones que datermbu. dicha mberana disposioión, reunan
l&s de moralidad y aptitud fisioa. neOlll!larias para. el SIr-
vicio de las armas, y quo del!lpuEJs de hechaB 188 clasifica-
ciones á que se refiere la regla primera de la ya citada
real orden circular, 1011 jefes do 101 cuerpoa remitan á 1'1
Subw,epecci6ll refJpective, pan:. su aprobación, si procede,
el Mía COl'l~gponuie:ateá cnda uno de loa clasificadoiJ, dlí!
ouyo reelUltado se dará CU8iltS. á (;'lsto MinilitfJrio.
Etl asimismo la voluntad de S. M. que cuando no pue-
da. aer examinado un individuo herrador en algdn cen-
tro 6 dependencia, por no existir el pelsonal p)'t'.clso pa-
·ra la form&ción de le. Junta examinadora, B6 designs por
el Capitán ganeral da la región, un cuerpo de Caballería
~nte cuya Junta sea examinado y clasificado el t'iiado
individuo.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maddd 17 de marzo do 1908.
PiWlO D.I R.IvUA
$el1or •••
11
Destinos
Excro". Sl'.: El Rey (q. D. g.) se ha l!Iervido diepe-
nel' que los oficiales del arma de Oaballería comprendi-
dos rm la. eigui&nte relación, que prinoipia con D. Emilio
LUI'Ha y rtiamml de Céspedes y termina conO. Josá Orfa-
ga Vergara, palien :i ~ei.'vií: 108 u"stinos (lue en la misma.
sa lEJs eefí.alan. ~
Do l0al on:':ln lü digéi·~ Y. :m. pm':.1. Fm cGllodmie'nto y
¿;f;J!Il"~::: ef3ctOS. Dios ~t1fll:de á V. E. muchos afiol? Ma-
oria 17 de marzo de 1908.
Relaci6n que 116 cita
PrimGros teniontes
D. Emilio ZQrita y :Manuel de Oéspedes, del regimiento
Cnzadores de Vitol'ia, al de Lanceros de Sagunto.
• Bernardino E1Anchez del. Río y Bermúdez, del regimien-
to Cazadores de Trevitl.o, al de Dragones de San-
tiago. .
:t Ramón Serra Ovejero, del regimiento Lane.ro. de Es-
pafia al de Dragones de Santiago.
1'11111&1'01 t4ni.nt•• (!l. lo)
Al 1'cgtmimto Lanceros de Boróón.
D. Balbino Atieuzu. Orr1ófifJz, del 11.° depóBito de reserTa.
:t Julio S:'í,inz Sierra, dell~.o depósito de reflerva.
~ Luis Ps;vón Barrl'liro, del 14.0 depósito d,) rtJBerva.
. ' Al regimiento Catadores d~ Almansa.
~ D. Esteban Hei'~ánaezBarajas, del 18.° depósito da re-~ llerYá.
) Domingo Piliáu Medina, del 18.° depósito de rellerva.
) Juan Góm.ez Figuerola, del1~.o depósito de reserva.
" José Rico Castl'o, del 11.° depósito do reserva..
Al regimiento Catadores de Alcántara.
D. Francisco Cercos Hinojosa, del 6.° depósito de reserva.
) Tomás Aguilar Botella, del 6.° depósito de ·r~serva.
) Juan Fuentes Cumplido, del 2.° depósito de reJena.
:t Jerónimo de Tena y Polanco, del 2.° depósito de. re-
serva.
:t Juan María Expósito, del 6.0 depósito de re~erva_
Al regimiento Catadores de 1efuán.
D. Joaquín Cestino Utrera, del 4.° depóaito deresena.
:t José .rvfárqu~zPardo, del 3.11r depósito de reserVA.
) Isaac Martínez Ollata, del 8.0 depósito de reserva.
.,. Luis Morale~ Fernández, del 5.° depósito de r81l8l'V'a.
» Rafael Sánchez Aparicio, del 9.° depósito de X'elJerva.
Al regimiento (:atadores de Sesma.
D. Guillermo Blllnco Andérica, del 3.or depósito de r'"
Sllrva.
:» SOl'afín Correa Pél'ez, del 2.,0 dopó!'Iito 4e rel!lerva.
~ Victoriano Asaneio López, del 2. 0 depósito de reservl.
) Franciscc Bernáldaz Claver, del 2.° depósito de reserva.
Al regimiento Catadores de Treviño.
D. Antonio Oabanillas Manzaneda; del :2.0 depósito de
reserva.
l. I :Mtt1M#etíW~$S<i"M:Wi&I&W&_' k.<lT
D. José Lemu!'! Cacho, del 2.8 depól!ito de reserva. 1y demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos af1os'~;
» Agustín Aguilar Puigsll.sllosas, del S.o depóBito de re- Mlldrid 17 de mfl,rzo de 1908.
serva. . I J?mtiO :OH Rl'vmu.
:o José OltsgS. Ver~ara, del 5.· depósito de ressrva. S.tior...· .
Madrid 17 de l1UlrZO de 1908.
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.) se hE;, 8m:vii!o COí~ce­
del' el retiro para BercsiOl'.!1l, al teniente CO~C'TI8~ de C~b~~~
lIería, en situación de excedente en e~a r"g;ión, rt. ~~(1f~'w(
Safi~apau Segl!l'a, por haber cUi:!lpEdo la ~dl!.é1 !l(::.i'C, cb-
tenado el día 1.0 del act,nal; disponiendo, ~J. propio {iem-
po, que por fin de! pl'esente mas 238. dad::; i!Q b5,j~. {\1! s~
arm!i á qua pertenece.' .
Do l'er.l orden lo digo á V. E. p!'lra ~m. conodmieato '!
finr-)r, consiguientes. J)ioo gtla::ik á V. Ir:. ln'!.ICh05 arios.
~ Madrid 17 de marzo do 1908.
\
PEDro DE RIvE~
!" ]
8/ECCmN ~E .~;)~T!tlr.[:,p;.~(:~
Mat~ria~ d~ Armh'll'ra .
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ terij~a
á bien declamr reglam<mtt1rio el rlatari3J. do caropl\:"it, d"
tiro rá.pido o.e 7'5 cm., modo P. 011' adquirirle di la calla
Schntider del Oreusot, con la denominación' de material
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido COllC8-
der el retiro para Pamplona (Navarra), al comandante de
Caballaria, D. Crescencio Jiménez Lázaro, con destino en
el regimiento Oazadores de Altnauflll, 13.° d8 la expre-
eadaarma, por haber cumplido la edad pare. obtenerlo
el día 10 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del pres~ntemes 83ll. dado de baja. en el arma á que
pertenece. . '
De reg.l orden lo digo á V. E. para BU oonoeimiento y
fines coneiguientes. Dios guarda á V. E. muchos afios.
Madrid ·17 do marzo de 1908.
PalMO' D11 RIVERA
Setior Oapitán general de la. quinta región.
Se1l.0rel Presidente del Comejo Supremo de GuerIs y Ma';:
tina y Ordenador de pagos de GU\~r!:8. '
ProMo mi RIVi:':!lA
Safior Oapitán general de la cuarta región.
¡-eflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Ma-
rilla'1 Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Oapitán general dA la (msrta región.
Benares Presidente del Oons0jo Supremo ds Gnm.'rf9, '1 Ma-
rina, Capitán gvnerel de la pómlJl'a r.eg~ó:o. y Or¿t"l-
nu,dor de p8,gos da Gum:r~.
Excrao; Sr.: El :Rey (C{. D. g.) se ha !331'....¡ido cc~:H~e~
do~ el n~tíro Pll.fg., 1'.Inill.'id d corc¡¡aJ. de C",banfirí~~ oon
destino el' el ysgbú6llto D:;'¿"';¡;OnCb do ~;"onte¡;6, lO.e Ga
nietr. tUllf!, n. JíJB3 de le'. Prs.1~ Estrad~, pm: mlluplir le
eds.d pm:& obtenerlo ol dú'" 30 ,i~)l 3.ctur,l; d!sponiando,
al propio t3.<lElpO, qm') l')(W D.n cl.sl pl:G!:ie:,,',t6 mC:l f.!1;)~, Jaa'l
de baja. ~n 01 a::rm.'.. t, qUE, pClrjei.H3ce.
De real ordon lo digo (~ V, E. pare. Da Qonücim.iento y
final! consiguient-es. Dios ~ua!'d~ ~ ":j'. F.. IDllOheliJ ~l1o.'i.
Madrid n do marzo de 1908.
NOTA.-EI reglamento de que· trata. esta ret\l orden le publi-
cará en la «Colección LE'Ki8Iativ$~.
.8etior .•.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sa~­
v·ido disponer que el roglamento de jefes de paradas del
Estado, aprobade por real orden de esta fecha, empiece
á observarse cuando en el presupuesto que rija para este
Departamento se encuentren incluidas las cantidades De-
cesarias para dicha atención del servicio de Cría Oaba-
llar. Ea asimismo la voluntad deBo M. que por las sec-
ciones de Oaballería y Artillería de este Ministerio, B8
formen desde luego los correspondientes escalafones con
la base de los actuales sargentos y cabos reenganchados
ó continuados de los Depósitos de caballoe sementales
que lleven por lo menos cuatro al10s de práctica en los
mismos, los que deberán. ser consultad08 por los jefes de
l~s lpetablecimiento!! en que presten sus servicios, acerea
de 81 del!ean figurar ó no en la referida escala de jefes de
para.das del Estado. A los primeros se les colocará por
orden de antigüedad de BUS empleos, y de ser ésta 18, mis·
ma, prefiriendo á los de mayor edad.; los qu.e opten por
no figurar en la nueva escala, expresarán si desean res-
oindir eUII actuales compromiBOs de reenganche ó conti-
n.uación, y en cuyo ca'eo se leR coneederá pasar á eitna-
Clón de reserva. ó licenciados, según les corresponda, y si
no les conviniera rescindir BUS compromisos, continuarán
en los Depósitos hasta ter.minar loe adquiridos, sin que
II~ les otorguen nue'l'o¡:¡ plnzos, pero en tanto, seguirán
d18frutando lfUl gratificaciones de eon.tinuación ,con cargo
á loe fondos de Cría Oaballar. Las v8ca.ntel Be proveerán
como previene ell'eglamento ya citado; sin embargo, du-·
raute el pr.imer o.1io y sólo en él, S8 admitirán también á
examen ante las juntas do los depósitos los aspirantes
de cualquier claee pertenecientes á las distintas unidades
or~á!lica8 de sementales de Oaballería y Artillería queJo
l!l~l~clten y hayan praotic&<lo en dichos depóaitoll t>,l ser-
VICIO durante una temporada d. cubrición.
DE' r. J rrl~'J l-a :;:....;:< ' .'l"?> ~__ para eu conocimienro
PRI310 DE RIVERA.
Remonta y Cría Caballar
x •
f~eglam8n~Ofl
Circular. Excmo. Sr.: Cou ()lljeto c:l.e perpatue.r en
cuanto lIea poaible las cluses de trnpa.dG lOfl D~pósitos oe
caballos eamenta!es del Est!\do, que tanta 1lForte tom::m
en la gestión ele los servicios de Crín Caballe.r, y al pro-
pio tiempo para que puedan adquirir la indispens!.'.ble
inlltrucción, evitando de este modo las iniciativas indivi-
duales desprovistas en muchos CIiBOS de fundamentos
adecuadoll al objeto, el Rey (q. D. g.) se ha servido B..pro-
bar 01 reglamonto de jefes de Paradas del EE1~ado qUE< á
continuación se inserta, y disponer que en el primer pro-
yectó de presupuesto que se redacte se inoluyan las can-
tidades necesarias para las atenciones consigm;,das en el
citado reglamento.
Da real, orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma·
drid 17 de mluzo de 1908.
EstnH ccimi<mto
l'(lCoptor
~s~ableclnliento
receptor
P~G\ro DE RIV.:mA
D. o. n~. 63
PHIMO DE nlVEHA
••
"'-.'<.Cl7S"_""""'__~
.i;1t~drirl J 6 de :.11:11'1.0 do 1¡jOS,
MaJrid lB d!.l marzo de 1008.
Tra¡¡tp~r~0e
'ffixcmo. Sr.: :.!JI Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efGctúe el tran~port~ del material que á continl1B.<lIón.
8e j¡~dicfi. .
D,~ real Ql'dan io digo {. V. E. pal'a su conocimiento y
fines consiguientes. Diof1 gm,rcie á V. E. ú:mchoe ,",1.08.
Mai'l.rid 16 ele .'l:\~lZO dl'l iBOS.
8e¡'(ore.'J Capi.t¡mtS gimerr'.le~ {~a la primera y sexta re-
giO!Hi 8.
Transporte que se citc~
~.~-----':'---~--------':'"""-~--_.-
Establr;cim\euto I }r1mcro " cl~"se <le ef(Jl:touromit(~llte I J
-·---·1--
i
! 50(' ":":J::/bEl-sahles para tro-¡
I;:t.n. - Oorrli-~._ 1;'~;':~ -0.0 C:,1.b&lhnú~-~ conte- ~
aRria de GllO-~) i1kill.'~ en 10 eaj¡;,s nloÍlll(,rOSr p ,'1 d
1'1'& do trans- ,;.278 á S.30l y ll,S04 á 1H911G rt'glona ," e
pOi'tes de !:ian) 3.309, marcadas W -rc.&-r..,\ ArtIlleda de Madnd.
Sebaatilin•••. r con peso bruto de 1.2~6(60
kilog¡amol:l ..•..•.•.••••.
l. ~__ i __~-....--_.~~ ..L.........--=u~ _
Sefior Capitá,] gmj.c;'1l1 tÍ':) \¡', quinta r~gió~.
Sefím' Ordeuado!: da pagos ;.1.,:\ GU0i:::<~.
.....~~-..-- ...~:.l'n:,.:'__~~_-ot..':',_~ :, ~~:._.~:,_._
1
:o::'!tt\hloclmlentoI Númoro '" cIClse de erecto"rOllli~ente J •
---'1---'
Reg, do Ponto. \ lOO tnhloues do tl'~ll dUra-lA t ',1
. ) <to,. ,le lÜJ nno tW'le Cll 8U f 1 dea.'llCalUflll.o denero/! (7.ilu'a-' b"'" ., ., • • cr¡" 1 t' ~ Pon
, 'fl /. pnl'q un el rugiu,innto de> IjJc·n e'l ,o ':;. •
goz.,)..•.•. '. rOllt()ne:'o~ " \ tonoros en Lendl.l.
..=.~_.~,~'c.__1..__~_._,_._.__ _~ J.. _ ~. __
Excmo. Sr.: JJjl Rey (q. D. g.) ee hfi. servido ord0:t1ftr
se efectúo al tnmspúrta del material que á continuu.ción
se !nv.ica.
De r<ml m~(':'8n le di.?;" ;1, V. ~. pl~l'~ Si:( cooccimicmto y
fi!'!66 conJJi¡;p.ü:,mteE', Diol1 g"';ZJ,:rélo ~ V. i~. mtwhos aHos.
¡ii::.¡,dúci i6 ~» 5.l~l(-1.!':'.O ti,) 190~ ,I
!
"~
~
f;
>,
da .C9,ml;~ñg da 7 ~5 (~:n1., d(~ tiV0 :!"ár~idG, mod. 1,90G, ',1' l&;.
I 1'! _ ....., -. _.- _~ '. oJ •
ue la pH)Za ei1í'.Ól1. n~) '~~c~1ru t,"i(:,l (;t:-nl~~~jlñ~_1. G·j 7'D oen.) f1~ tlro
rápidc dI;;! :..d:orido ::llm;elo, yo:u a'.¡r(,'l¡~ieió,; C. Ac. Cpa.
r~:;~fi;.'~:.:~~,J:~#~:¡~~;E~:,,~;i~t;~::~;~~2;;'fi:~
lIt'.l. J2L, ,"e ,n,.h~_"c,''', ""', '" O:.,~¡:l¿¡",(. 0<, .'. L.,., ·.lld 1.;,(, l<ir;}i'_;!..
corr~:epGn.d~_OD.~~:33 eJ '}íp:~~1~rS~O :'~B;h:n~inl fiP~11 publ::<~aa.:~,:.;
0P·9~¡tti:.vJ~;~:,ru.ülr;~6 (~~-] l~~J :,:;aleü;üón. ~~l~ J(}.8 del .t~i~lt'3l'i:11 üe l~·,r..·
ti¡h.'lir~.
Excmo. Sr.: El. IÚIY (q. D. g.) he. tenido á bien resol-
ver que *)1 efhd07~ dél M9.terial de lngenierc.!'l 3. Antonio
Consjr,:,r3 y 9mciá, que pJ:8Str:. servicio en la Coman.dancia
de !ugmi~ero(l de i'!1í~drid, pp.se cl0l:tinado al j\¡}.u3ea de!.
misrno cuerpo. .
D::.' ~t~~tl"':n:'doI~. J.:) digo ¿" v....:~. pa~~3. t:ll c:rnG·cj.rG.iern.to
y f~J~:Qé~; i::-f2:·3t~._~g.. Dlc:-D \\:'U;,:·,l~:.iC ~" \'. JD" FI1Ueho~J v.fíor~.
lVlad::'10, 17 {;.~-1 rr~ar~ü dJ 1808.
T11~']X;i:-:~~}o [k.~ fj Efe:)? (q, 1). g~) h~~ tGiJ5.do é biüJl ¡~e"
eol"'"0.í : (l~~:(; <.~J. ¿)ile?~j. Ct;~l~:lf;'o~c di:; fn!~tHit~aej6n (le S·:~f~undJ.
el:::]; 7:: • •1;]:j{j 2(;~~:-:ú:s~~ "J./ FG~·á~é,nd:12" une n}."~7Bta E;{:;t"'7~cio
~:i~:~i~~:l~~~tl;:5'~ci::L~~~t~g32'~<;J'asi ::;1,SJ dt;:,t~;,,),d; i.<, Jil, CaZ'o.¡;,n-.:
_ l)e ~·~~O~l~ o~<:~:i¡}.).o d¡t~f~ 9.. \l. IC. pnrs. su eo~oGirni€nto y
d0illV.B: ef
'
0ctúS. Diou g,mt:do á V. E. muchos a110E. l\:':'i1-
drid 17 d3 mm:m de 1908.
.Pr;·.h~1:l PE RIV:<;RA
Se:i.1:¡;.' Ghp~~¿n gGHoml do l~ primera. región.'
Ss~,m: Ón1euad.~t d·;) pRgOfl dt~ Guen'ij"
Circular. ~~xc~mo. ;::~;'.l.: JD"::\ vii5bl de l~'. lnstp..ncia pro..
mO\T:d-::) p(J}~1 €~ ::'{·.~~-':yo:~· d'91 bt~t¡f1~ljYi (:!~~~_:J.l{i;1·e3 de .F\t2,ü-.:¡1-a3J
f)!t :;_¡~1,~1pU~j¿~ d~ G,:7.-~o:~'h~¡?,(.f~:t::l !.';.::r:g r8(;19.J:t:ftj~ lü n;;;,l!.'::iácit (:t~
¿~~ \,~~;:~~;,~~.;·:L '~;j~~~:~t~;:i~;.{;:\~'::~o;i:~},;j ¡~~g:)~;:(;l~~? /~r~'i;" ~!~~~.:¡;,,~~~
b1'0 (::.~) ~¿ge6 {(J. l~. ¡~~'~.nJ.. ~O i)~ traesto qn~J 11iJ ~::I2.s~;~~· con - J
sigm',!.!<t. ~t'<.nH(~é'A n~g~lIl!". ím 81.et:,püni;,l 5.0 , ::trt~culo LO, ~
po.?:' "¡tbsff.t.c(3'· (~(i1.l';o1 fs:venl';o 1;, lOB Cl'H,rpOS qUG tl(mon 1.i_l¡:í.~i":tidnut dc-; ~t'(;P;:::' O~~. >~~ s;JCCt0.Y1E-S oieEF.lto't"', el' .H,~IV (OT1{J ~
,. Jo ~!~~:?:~~~~(¡:t~~:~~:;.~~~;:~~J~'~fj;j;:~¡rfi:l~t,'~~\l~
- r;
ten.ldll~" lf1 :,'::ca[ ol·i<;!:. sii:íllliul(' C'.'~ '¡ ¿3 abnl de 1~Ü4 i¡
'. © Ministerio de Defensa ~
18 marzo 1908
t~C¡¡¡ &'l.-.u¡__"'¡ =_~_I!l:.."'P.M""""-"__""""_'~~IES'II:i¡·ll!·lI;:iijma..tllik!:l'_!l!IlIlEl!!i E1...
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se hn servido ordenar 1
se eÍ¡;ctúe el transporte del materid que á. continuación I
S8 indica. I
De real orden lo digo á V. :ru. para su conocimi.ento y
fines consiguientes. ·Dios guarde d. V. E. muchos RilOS'!
Madrid 16 de marzo da 1908.
PRIMO DR R~F,A
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se!'lorea Capitanes geuerales de la primera y quinta le-
giOl1etl.
T'i'ens,porte que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el tmnsporte d~ un juego de vitolas par~ pro-
yectiles de O. Be., 15 cm., desde la íábrica de Artillería
de Sevilla. &1 pal'qu9 de la comand&ncia de Artillería de
Menorca, pa.ra deaembarcar en el muelle de cLa Molat.
De roal orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento
y demás efectos. mos guarde á V. E. muchos aMit.
M{',drid 16 de marzo de itaS.
PlUMO DE Rlvmu
8eftor Ordenador de pagos de Guerra.
~li:ftoren Capitanes generales de la segund1\ reli6n Y de
Baleares.
Xallet~s del 241 pares de estribos y S91l:Ma~etll:l"d r,; serretollllS, pertellecie~tes Reg. ?e Po~t~merol!,
In",enIe•.o) al tren de pUfmtas siste- de guarnIción en
(GusdalaJa -\ me Danés~ " Zarr.gli¿a.
ta') .. « v ••••••• r ••••
.....•... , ",.'_',,~.. ...:.1 _
Madrid 16 do miuzo de 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes det :m~tel'i81 que á continua-
ck5n se indican.
De real orden lo digo á V.~. par" eu conocimieniíQ y
fines consiguiente!. Dios guarde á V. E. muchos In08.
Madrid 16de marzo de 1903.
PIIIIO DB RrvLiR",-
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes ge!lera19! de la. primera, segunda, tfu-
cera, quinta, sexta, séptima y octZlnj régiones, Ba-
leares, Cansrias, y Gobernador Milital de Melilla y
plazas menores de Africa.I
PRl1IIO DE ~IVERA
•••
Número y clll.~e de efecto. 1 X8tll.bleciIn.ientorecuptor
_______!,r.,'~_,__
~tsblecimiento
remitente
Est&blec1mlento reeeptor
I
____E_lt_ll.b_I_C_Cll!a_ient""o_r_emi_íe_l!\_fJe \~, :.-::-' '1'" d' " ..,"
)
2 tQ!emetroil. ZBrag~za o •••••••• ,Parque dp, Artillería del Ferrol.
Taller de precisión, lll.boratorio y eentro ";, )Parque de la com.andAncia. de Artillería
electrGtécnicl) de Artillaría .....•..•••. 1 ídem id ••••..••.....•.•.•••..••.•••...•.•• "'¿') de Menol'c:l.. • ,"".,'
3 ídem íd.. • .•.•..•.•.•..•.... o' o ••• o •••••••• Idero de la id. ~.e Gran "J:maria.
l." Sllccción de la Escuela (!:entral de Tiro. 11 jnego de'4, goniometros Y'un anteojo de batería.. ldem de, la íd. de San Sebastián.
l
IS pecheras con tirantes para monturas de plazus
montadas •••.•.•.•: ..•••......•.....••••.... Idem rogion..l de Art." de Valencia.
1.3SG llatopineil á percu~ión, modelo 1896.. o ••••••
Parllue regional d. Artillería de Sevilla ••• 260 ~~cúEJ de c:u:tón para C. ~c'. ,7'5>tiro r,ápido ...•
, 759 (11SCOS de polvortl. compnm!dl' ("t? 8 m.,m...... o ,
100 kilogramoe de pólvora de 1 m. ID, filiación nú·
mero 10•• ó •••••••••••••••••••••••• o •••••••• ,
. f3S8 granadas de metrglla para O. Ac. 7'5 elm., de Parque de la comandancia de Artillería
Fábrica de Artillería de Sevilla....... .•. 'montafílt o •••• • de AIgecira".
, ,,l,S bOtes de metralla para ídem íd.•........ o' •••
~450 espoletaEl á percu"ión para C. Ác. 7'5 c/m., tiro .,rápido, modelo 1896••••••••.•.••• o • • • • • • • • • • • 'Pirotecnia militar de SlivilhL.......... •• 330 espoletaEl de 17" á doble efecto, modelo 1896 'J modificll.d8s' ........••.•..•••.........•.•.•••
fll.OOOcartuchos Mausarde doblo engarce Parque regional de Árt.- de Yaleucia.
2.& Sección de la Es'cnela Central de Tiro
(Oádis) ,0 •• ; 6 goniometroB Talleres de -precisión de Madrid.
Pmrqus regional de Artillería. de Zaragoza.. 6 pechel'lls con tirantes para montllra.R de plazall '
montadas o •••••••••••••••••• Pllrque rl'lgional de Art.a de Valencia.
1
12 granadas de metmlla parl:. /J. Ac. '1'6 c/m., +iro~
Idem íd. de id. de Corufia r~pido, de montllfia••....•.•.•. o , •••• ' •• : •••• , Idero do íd de AIgecirall
.•••••••.•••••• 82 oote8 do metralla P¡W& C. Ac. 7'5 e/m., bro rá- • •
pido. de mont8fia •.,..••....•..•.•.••• , .•••••.
Fábrica de armas de Oviedo••.••••••••.. 12 cafíones para amétralb.dola Maxin ••••.•.•.•.IIdem de la comandancia de Artlllerla de
Melilla.
Fábrica de Trubia .••.•••••••••.•••••••• 100 proyectilc:'! de 60 kllog~~~oB y ~O yái.:¡l\e metá-?
Pirot . .'. licaa p~ra C. Ac. 1! c/m., tiro rápIdo ..• '" ., •.• Fábrica ~le pólvoras 'y explosivos de
ecnla mIlItar do SevIlla •••..•••.... , 200 estopInes eléctIlcOS .•.• o o •••••• •••••••••••• Grana.da
Parque de Al·tilledl\ del Ferrol. ••••.••••. Una má9.uina ~e reconar váillas para O. Ac. 15) 1 •
, e/m., tiro rápIdo •••.•..•.•...... , •••••••.....
I
Madrid 1Gti. xoorzll de .1008.
- .....__...-
© Ministerio de Defensa
640
E:rwmo. Sr.: El Rey (q. D. go) S~ ha sGrvIdo ordenar
se efectúm lús trrmsportt36 del material que á. continua-
ción Ee iuciicall.
De real orden lo digo á V. E. para BlJ con.ocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde$, V. E. muchOll alios.
Mltd:dd 16 lle lnarZ() dt' 1908.
PP.IMO D1I: RIVERA
St1ior Ordenador de pagos de Guerra.
Sa1l.ores Oapitflnes ganeraies de las regiones, Baleares
y Canarias y Gobernador militar de Oauta.
Establocimlento remitente
T,'ansportu que se citan
Número 'r cl~sG de efGctol Establecimiento recepWr
\
500 estopines á fricción, modo 1857 .•...••.• '.
400 saquetes de tiloseds para C. Ac., de 9 cm..
. 40 baquetas para fusil Mauuser .... , ...•..•.
20 cajas para ldem . o ••••• , •••• , ••• , •• , ••••
Parque regional de Art.a. de Madrid. 20 tuercas de la anilla de abrazadera para fuail Depósito de armamento de Badajoz.
. 11O~;:.;~fi~d~i~~ 'p;r~' 'g~~;~{ci¿~~~' ci~' ;~bl~',
. modelo 1890 o.....••.•........•.... , .•..
. 20.vainas para sable, modelo 1895 .•.••.• , •••
Fábrica de arroas de Toledo ...••.. 50 sables} idero ..••.••.... o, . " ...••. , .•.•• Parque regional de Art.· de la Coruña.
Parque regional de Art,a de Madrid. 6 monturas de plaza montnda, rood. 1879, con .
bridas o. , Depósito de Armamento de Vitoria.
Maestranza de'Sevilla.••••...•.. '. 3 encerados de parque. construidos con tela .
impermeable tipo «Yrosblich und Woll- . .
Kassel». oo ooo o , •. , , •.. Parque central de Art1l1eria-de SegoV18.
Pirotecnia militar de Sevilla .••... , 4.00{) cartuchOR p11.1'a ravólver, modo 1884...•. Id. de la. Comand.16' de Art.a de Ceuta.
:Parque de la Com.a de Art,a de Cúlliz 2 criki" de Diez toneladas .••.... : o.•... Idero regional de Art.a de Madrid.
2 máquinas Heriz pera la confección de Cal.tu.\ .
ches ti.ro_rapido, de ~5. mil.imet~os, campaña P d 1 C dancia de Artillería
y montana, y reconado de las vaInas Norden· Ildq~ e a oro~n d ba en el
felt, de 57 milímetros ...•.... oo.' .•..•. , . . e enorca, pa's esem rcar ..
. . 50 proyectiles p3rforantB8 para C. Ac., de 15 muelle de «La Mola».
contimetros, tiro rápido, L¡45 .•..•.....•..
Id . 1 d A t 1\ d B 1 50 ídem id. para ídem id ....•. ,.,." .....•. ldem de la Comand,a de Artillería deem reglOna e r. e )alce ona . Mallorca.
50 idem id, para idem id o....•... , •• ldem de la ídem de Ceuta.
46 ídem id. para idem id ....•,....••..•. , .•• ldem de la idem de Gran Canaria.
125 idem id de acero cromado para C. Aa., de
24 centimetros '... o, ...... o• , , ..••. , ..... , Idero de la ídem de Tenerife.
270 fusiles MI.mser, en estado (le recomposición. Fabrica de armas de Oviedo..
51 carllbinn8 Ml.l:usér, ídem íd ....•• , .....• ,. !dem. ., '
Idem de lclem de Zaragoza. ; o. , . , ,. 270.601 cargadores para cartuchos Mauser " ., ldem de ídem de Toledo.
Depósito de armamento de Vi~o •.. 164 fURiles, modo 1893, en recomposición, . , •• Parque regional de Art,l\ de la Coruña.
Pa:rqu8 regional de Art. a de Barce· . . ' .
lonn, o. o. , ..........• , " .100 sables, modo 1879 .••••..•. o•....' ...•..• Idem.
ldcro do Sevilla , , .• , .•. 50 sables, ldem id , .•.•.•.... '0' • , ldem.
ldem de Valencia ,. o 50 sabies; ídem id. o o o, ldem.
Fabrica de Trubis .. , ••••• , •••••.. Un cepillo para ~etales de pequeño cursQ ldem central de Art.· de Segovia.
ídem ~ . , , •..... oo. , , , •• Un motor eléctrICO de 4 caballol!l , Idem. '
. Piezas sueltas para fasil modo 1893
500 baquétas cOIflln 'tornillo y pall8dor •. ~ .•.•
100 cajas. '.~' ; • '.' .•••.. , • ; •....•.• , .••...•
100 extractores •.•. o, •....• o... ~ .•.•••••..•
100 guardamanos ..•.•.•.•.....• , , .•.•••••.
100 muelles del diente de corredera ...•••...•
500 percutores .•..•...... o , , •.•.
,500 puntos de mira..•...•.....•..... , .... ,
rdenl de Oviedo o'.' .... o.....•••. ,/500 tapabocas .• , .. .' •..• , •.•.. , ,. ." ..•.. ,
. l::::~~~~~:~~.~~.~~ ~~~~~i~~ ~~.~'.'~.~~ . ,
100 dientes de corredera o ,. o' . , •.•• ldem l'eglOIlal de Artillería de Madrid.
100 guardamanos. , .•.... o. , •. , . , .. o..•.•..
500 tapaboclls ...•.. , , . , .••.• , , •....••• , , •.
100 conteras para machete, lUod. 1881 .....•• ,
200 vainas de cuero para ídem id. (sin juegos).
500 ídem de i~efl.l para cuchillo-bayoneta, mo-
delo 1893 (BID Juegos), . o., , .•..•...
ldem de armas de Tolado • , . , . , .. ',100 ídem de idem para machete de músico, 000-
. delo 18:'9 (sin juegos) ........ oo..........
100 idem de idem para sable, modo 1879 (sin
I juegüe)o o o. o o , .. o
\200 ídem de acero para sable, modo 1895 o ••••
i I
P&lMO D}; RIV.nA.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen 108 transportes del material que ti. continua-'
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines comliguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios, Madrid 16 de ma.uoO de 1908.
Pf.IMO DE RIVmu.
Sefior Ordenador de pagos de Guerrll.
Sefiares Capitanes g8!1eralé~ d<l la primera l segunda y
séptima regione3 y de Baleares.
1"ansporte qua 38 °cita SECClON DE JUSTiCiA Y ASUNYOS GEr~ERALES
'Indultos
• ••
PRDro DJIl RIVE1\A
Sa1l.or Capitán general de la segunda región.
5efior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la inltancia que V. E. re-
mitió ti este Ministerio con escrito de 16 de octubre pró-
ximo pasado, promovida por el corrigendo de la peniten-
ciaria militar de Mahón, Juan Mula Rodrígu3l, en súplica
de indulto' del resto de la pens. de tres a1l.ol de prisión
militar correccional que extingue por el delito de desobe-
diencia, el Rey (q. D. g.), oído el informe del Consejo Su..
premo de Guerra y Marina y de conformidad con el pa-
recer de V.E., se ha servido desestima.r la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos &1108.
Madrid 16 de marzo de 1908.
,1 fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. mucholl
at!.09. Madrid 17 de marzo de 1908.
PIlmo DE RIvERA
Seftor Capitán general de la segunda. región.
Se:tlorell Presidente del Oonsejo Supremo de Guarra y Ma-
rina, Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
E.t&blectmiento
rooeptorNúD¡er<l f cIue de efeoto.
Depósito de aro '
mamentó d~
Gijón ••••..
Taller de pre- Parque de la coman-
cisión (Ma- llaparatoB de puntería, mo- dancia de ArtiUería
drid). . ••••• delo Maldonado......... de Mallorca.
Un obús de acero de 2i cen~
tímero!!, con su montaje y
-accesorio!l, lIesde Gijón á
la fábrica de Trubia, yel
de la misma pieza con su
montaj~, accesorios y 120 Fábric de Trubia
PfOY8CtlleS,' desde la pre-\ ,l\ •
citada fábrica á 'l'orregor-
da (Oádiz)j todo 'l!Jllo con
destino á la. segunda sec- ,
ción de la Escuela Oentral '
de Tiro ••.•••••••• ~ ••••• /
1 ,Torregord. (Cádh),
Fábrica de PÓl.~1.500kilogramos de pólvora con destino á la !le-
vorasdeGra· tubular, núm. 4, y 500 gunda Sllcción de lit
nRda.... ••. ídem del núm. l........ Escuela Oontral deI Th'o.
Madrid 16 de marzo de 1908. PJlIMO DE RIVERA.
----_._----
SECClor~ DE SANIDAD MILITAR
Destinoa
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die-
, poner que el farma.céutico primero de Sanidad Militar,
en situación de supernumerario sin eueldo en la tercnllo
rogión, vuelto á activo, D. Eduardo Torres Escriña, que-
dlt destinado, en plaza. de segundo, en el hospital militar
de Archana) y que el segundo D. Félix Ruiz-Garrido y
Saucedo, que preet,& BUI servicios en el citado hOflpital,
pase á continuarlos al de Mahón.
'. De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .fll. muchos atíos. Ma-
drid 11 de marzo de 1908.
~l\IHO DlI RIVllI&t\
Sefior Ordenador de pagos'de Guerra.
SefioreS Capitanes generales de la tercera región y de Ba-
le8,roo.
Excmo. Sr.: En 'fÍsta dala inlltancia que V, E. cur..
só á este Ministerio con 8Bcrito de 16 de agosto del A110
próximo pasado, promovida por el recluso en la prisión
correccional de Málaga, José Sánchez Martíne¡, en lIÚ-
plica de que se le conmute el reato de la pena' de cuatro
a110a de prisión correccional militar que eufre por el de-
lito de primera deserción al extranjero en tiempo de
guerra, por el de aumento de servicio en un cuerpo de
disciplina; el Re, (q. D. g.), da acnerdo con lo informado
por el Ooneejo Supremo de Guerra y Marina en 26 ?el
pasado febrero y con 'el parecer de V. E.) S8 ha flerVldo
desestimar la petición del recurrente.
De raslorden lo digo á V. E. para I!lu,conocimien-
to y demás ,efectos. Pios guarde á V. E. muchol aJ101.
Madrid 16 de marzo de nos.
PRDlO DI RIVJmA
Sefior Gobernador militar de Melilla y plaza.s menores de
Afrios.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
•
CI lLO
Reiiro$
Circular~ Excmo. Sr.: Para 108 fines que procedan
im la gracia de indulto de penas de muerte que S. M.
acostumbra á conceder ~l día de Viernes Santo, en el atJ~
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce- I to de la adoración de la Sa.nta Cruz, el Rey (q. D. g.) se
der el retIro para esta corta, al Subinspector formacéutico ha servido die'poner que si en alguna. de las Oapitanías
de primera clase dal cuerpo do Sanidad Militar, destina.. ge~erales y Gobiernolil militares de Oeuta y ,M;elilla exis-
do de director cl~l Laboratorio Sucursal de medicamentoll , ten call1las en las que I'lehub,iesen dictado sentencia! de
de. Málagt\,D. Gregorio Mozo BarDanza, por habar cum- muerte, se envien e.l Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
p!ldo la edad para 'obtenerlo el día. 12 del Q,ctualj dispo- rina, cuyo 'Alto Cuerpo remitirá á este Ministerio, con
mendo,al pr,O¡;iO tiem,po, que,por fin del, corriente mes, 'locho días, c~a,ndo m6~0!!, de aD,ticipación, ',dicha festi-,'
sea dad,? 4e bal!, en el CUer o ó. que pertenece. vidad, y debIdamente mfol'madas, todas aquellas cansas
©D\',. N~ l!;i~e l~ ªj@ ~ '~J. t]1. para IlU conocimiento' en que hubiese recaído sensencia firm,e' de última pena. -,
• . . ' .' •• _. .~' o'•• ' . '
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Retiros.
)fOMBltBS
3.&
15."
2."
lt«rlonal
d
De real orden lo digo á V. E. parn BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos arlo!!.
Madrid 16 de ma..rzo de 1908.
PBnio DE RIvuA
Safl.or •••
Excmo. Sr.: En vietll de la propuesta que V. E. ra:'
mitió á eate Ministerio en 4 del mes actm;;.l., 191 Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien doclltl'o,~ con ~hrecho á
beneficio de retiro de capitán, cuando lo óbtenga, al se-
._""" ¡=~~~. gunr10 teniente da Ejército, c~bo de eEB Ree1, Oú~r.!,o:
SEcmor~ DE ~NSTmJct;mN, RECLUTAMIENTO D. Alfredo Prados Ruil, por Uev~r más de lB afias de
Y ~U ql!)pos DIVER~O~ perillanencia en el cuerpo, que al efecto se rtlquieren con\1 E~. I U ~ l' arreglo a1. arto 139 del reglamento y según lo diepueete en
. Destines lae resles órdenes de 11 de jun.io de 1881, 1.· de enero
de 1.884 y 16 de mayo da 1893 (C. L. núm. 175), debien-
Excmo. Sr.~ En viets. de le, instancia. promovida por do usar el disHntivo se1ialado en la. primera de dich~'·l
el primer teuiente, flyudante de prof68or de la. Academia soberanas disposiciones y expedírsele el oportuno rea.l
de Ingenieros, D. Antonio Pareliada y García,01 Rey (que despacho. .
Diol!lguarde) ha tenido á bien concederle la. separación De real orden lo digo á V. E. p8.ra. su conocimiento
'de'dicho centro de ensmiinza. Y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos atlOi.
De. real orden. lo digo s V. E. para su (l()llocimiento IMa,drid 16 de marzo de 1908.
'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. m'achos afios. PlúHo »:1 RtVB4
Madrid 17 de marzo do 1~08. . .
PluMo ~D RIVOA ISe110r Oomandante general del ~eal Ouerpo de Guardia.
Sefíor Oapitán general de la. primera regi':'}. Alaba.rderos. '
Beilores Ordenador de pagos de Guerra y Director de ... __"-
la. Academia de Ingenieroa.
. I Excmó. Sr.:. El R0Y (q. D. g.) se ha lIervid.o conea-
R I t • t I d I E'á ". ¡¡ der el retiro para. Madrid, al capitán de Ejército peraee Uamlen Oy r~9mp.azo e J rel o ij dichos efectos, guardia de ese Real Cuerpo, D. Melitón
~::ccmo. Sr.~. ~n yiB~a. de los e:x:pedient~!1 que V. E. ~ Mar~ín Romo,por haber cu~pli~o la. edad para.ob~enerlo
remItIó á este Mmlst6rlO, Instruidos con·motlvo da haber ~ el dla 10 del mes actual; dlSponumdo, al proplo tIempo,
reEm!t!ldo inútiles para. el servicio militar lo! ind.ividuo~ I que, por fin del mismo mes, sea dado de baja en e\ euer..
rel.acionado8 á. continu:l.tJi.in, el Rey (q. O. g.), d. acuerdo ~ po á que pertenece.
con lo llxpu~sto por el Ministerio de la Gobernación, se ~ De real órden lo digo t V. E. para 811 conocimiento
ha servido disponer que se sobresean y archiven dichos 'i y fines consiguientes. Dios (st!\arde á V. E. mucho. atiOf.l.
expedientes, una vez que no procede exigir r6spoDsabili- ! Madr~d 1'1 da marzo de 1908.
daii á persona ni corporación alguna. ~ PRIMO DE RIVERA
De real orden lo digo á. V. E. pare. BU conocimiento y ~demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos an.!!l!. ~ Sa110r Comandante general del Real Ouerpo de Guardias
MadrId 16 de marzo de 1908. ~ Alabarderos.
!'RUl:O %))\! RrnilRA. ~
Setl.oras C"'pit,llnes fl0narales de la primera, segunde., i San.o~es Presi~ent~ del Oonl!Jejú Snrramo de ~uerra y Ma..
tercera, IJUllrta, q.:-nta, sexta y octava resiono. ~ l'ma, Cil.,pl~~i'I!. general de la prImer" reglón y Ordena...
Relación lJf4S " citfJ' ~ dor de pago! de Guorra.
~
•
~I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha servido cc!leederEl.!,ret~ro para V~l. de San Lore~\zo (León), al capitán de~ EJérCIto, para dlCX;O.s efectos prImer teniente, sargento se-
Juan Gallego Diaz. g d d R 1'" O G b . IR·Fr&ncis~o Jimélll!lZ Ruiz. . . gun O e ese ea. 'vi;:lerpo, • a rl8 Odl'lgl!8Z Lanzas,
Manuel Escobar Ruiz. i por cumplir la edad pRra obtenerlo el día 18 de! mes ac~
JuUán Fernándell Morilla. ft tual; dillponiendo, nI propio ~iempo, que por fin del mis-
José Benitez Ruia. ~ roo mes eea d9.do de baja en el cuerpo á. que pert'enece.
José Val!! Garda. . • D' 1 ..JJuan Delgado J.brtinel.':. ! 6 real o!den o vigo á V•.El. para BU conocimiento y
Antonio Cl\ler Martinaz. i fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.11os.
Juan Jlménez Marin. W Madrid 1'l de marzo de 1908. . .
Fr!1.neisco Alcántara Díaz. ~
Narciso E6cobar Benitez. ;. PRIDlO Dn RrvBBA
lC!lliXto Gsrcia Lozoya. ~ ..b.l'gelio A;,ge.nto Martin~lI. S S~ll.or OOilll.',ndlUlte general del Relil,l Cuerpo <103 GUardiMRicardo CIementll Buj. ~ Alabarderoe. ~Francisco Hr~Yo Campaya. ~
~'i\brtfn'Gamiilau8GrrAu. .llj Sefiores. Prcsiden, líe d.el OOll<lOjo Sumo.mo de Guerra \7lJul\n Vidi011a Oalvct. M 1".. ~ ,¡\J 1 1'1\ T ó ¡.\ arma, vi!.pltán general de 114 séptm:v.'; l00'Ión y ar~111m 11 1 n 01 n. R d d d d G '"Ftll'mín Eí'ilZa Canudo. jj ana (\!: e pagos e uerra. .
',::;'l'anCiI:lCo Ibal'z Iban. l'
Alejo Gavín Blvaile. ~
ISinforollo Pecharromún IIernando. I ·&?J.eoultl'do Peral GarcIa.
'11enito Yáne:¡; Luan!:!. E.xcmo. Sr.: El &6Y {q. D. f,f,.) 68 ha l!!etvido conceder)Antonio Gonzálflz Patino. 1 -I e retiro pars. Alegría. (Alava), al primer tf)miente de lIJo
-------:---=----..--------- Guardia Oivil (~. R.), ~fecto para el percibo de habeles: ó.
Madrid 16 de ml1no de 1908, PlUlIO i'l!I Rx:vnU. 11a coma.ndnnc;'§, do Ala.VlI. j D. Agapitl) La~d"zu~i. y'~ZqU~ZI}9 Ministerio de Defensa
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por oumplir la. edad parn obtenerlo el dfe. 24 del mes &0-
tua!; di@poniendo, al propio tl€roPt1, que por fin del, mi5-
mo me" sea dado de baja en r,l cuerpo Ii qua per.tenlOco.
De ¡'cal orden lo dlgo á V. ,E. para su conocÍlnLinto y
fines cousiguieutes. Dios guarde á V. E. muchos- al1os.
Madrid 17 de marzo v.e 19.08.
PRmo DE Rfl71mA
Sefior Dh'octor general de la GuardiaCivit
Se!\.ores PrmJidentn d~l Conse];; Supremo da Guena. y Me.-
rin&., Capitán genernl de la 20xtu región y Ordenndol'
de pagos de GueiTa.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha. servido conoeder
el retiro para Granada, al segundo teniente de la Guar-
dia Oivil (l!:. R.), con destino en Iv. comandancia de ~iá­
laga, D. José Orantes Caballero, por cumpiir la eds,d para
obtenerlo el día i2 del IDOS aClual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que, por fin del mismo mes, Bea dado de baja.
en el cuerpo á que pertenece.
De re~l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines conBig~ientes. Dioa guarda á V. E. muchofl anos.
M:l.drid 17 de mar1;O de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sellar Director geuGrs.l dQ la Gt.1o.rdic. Oivil.
~f)nOre8 Pre8ident~ del Consejo Supremo de Guerra y
Ma!'io9., Capitán gena.ral de la tlIegunda. región y 01'-
dcmador de pagQB da Guerra.
Ci-rC14lar. EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} !la h0, ser
vida conceder el retiro, para los puntos que se ¡l3.dio::u en
la siguiente relación, á las G1aaesé individuos de ·~wpa.
de la Guardia Civil comprendiéios en la misma, la cual co-
mienza con Eustasio Gom:ález SUfIJOS y termina con Igna-
cio Zafra Fernándezi disponiendo, al propio tiempo, que,
por fin del corriente mes sean dados de bejs en las co-
mandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo 6. V. E. pal'P, 9U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos afí08.
Madrid 17 de marzo de 1908.
PBnlO DE RrVliiRA
Sariol'•• ;
.:Relación que Be cita
Puuto pllra. donde Be les conc~de el retiro
NOMBRE>; DJ~ LOS IN'fERESADOS Empleos Comandp.nclas & 'lue pertenecen
i'rovincla.
EUAtll'~io González B~rgo¡:; ...•.• Sargento .••••. , Toledo. ~ •••••••• '.' 'L~oledo•.••..•••..••••.•. Toledo.
FrancIsco dell\¡o¡·a11\Qguel'll Otro .•..•.•..•. Barcelona..••.••••.••••.••....••. ," ,¡.;,Jcora .....•.•..••.••..• Castellón.
Cándido Pllstor Ortéga. Otro••••.•..•.• Te;ruel. .••.••.•••••••.•••.•••.••• .'••1'Barct\!bna•....•.••.•..•. Barcelona.
Pedro :Mélldez GsrC-Ía...•.•••. " Cabo..•••.•••.. Ovledo .•••.••.••...•.•...•.••••.... Oviedo•.••. ,." ..•..•.•.•• Oviedo.
J08& Arroyo Garcill Guardia Oó¡:doba Oórdoba Córdoba.
Jo~é.Amll.YII. M"&gens, Otro Oádiz Oádiz ...•••• : •...•.•.••• O:ídiz.
Lorenzc Borrego Marcos. . . • • • .. Otro........... Ca.b." dol 14.· tercio Madrid •. , . '.•.........• , Madrid.
CIIf'imiro E,,;pt<lta Salcedo ••...•. Otro ..••..•..•. l\aVIU'ra ••••••.•.•...•.•.••.•...•••• Pamploll!!. ..•..••....••.• S~\varra.
José l1!ltéve7. Valero Otro ..· Córdoba : "., Espiel Oórdoba.
José Fernández Fernández•. ; . " Otro ..•.••••••'. OvieiÍo ,. Oviedo, ......••.• , •••••. Ovir:do.
Victoriano Flglleroa Ochoa..... Otro........... Zaragoza .••.••.••••••.•.• o •••••••••• ~aragozao •••••••••••••• ' ZlIrligosa.
Manuel Formento Abella.•...•. Otro ....•..•.•• Cádiz. o •••••••••••••••••••••••••••• Cádiz ..••..••..•..••.•. Cádiz.
J ulián Garrido :Martín•..•..•.•• Otro ••••.•... ·.. .1IbRcete............................ Albacete................ ! lbacGte.
Raimundo González Marchan ••• Otro•..••••...• Ciudad-Real ••.••••• o ••• , •••••••••••• Ciudad·Real. •••••••••••. Ciudad·Real
Ágapito Garcfa Diaz......••.••• Otro ..•••.••• o, ToIGdo .•.•••••••••.••.••••••.•.•••• Madrid •.••.•.••••••••• ; Madrid.
OarD1elo Gracia Díllz •...••.•.•• Otro ••.••.••••• Valencia ..•••..•.•.••••.•.•••• o"••••• Madrid Madrid.
Ildefonlio García Jimeno.•..••• , Otro........... iiloria •.••••••••..••••••••••••••..••• SOl'Ía SOl'ia.
Eugenio Go.rcia Cera .. o o ••••• o' 0tro ..•.••••.•. Lérida. o ••••••••••••••• o •••••••••••• Lérida •••.•• "••.••.••••• Lárlda.,
E2equiel Garcíllo Valero••...•..• Otro •.•.•..•••• Badajoz o !AlbUrquerque ..•..•••••• Badajoz.
Melchor JuliA Berger Otl'o Salearee ; Balearell Baleares.
José :::'onginos Silva Otro .•••.••••.• Oindad·l{eal ..••••..•............•.. Ciudad-Reai •..•..••••••. Ciudad-Real.
Jo~6 Lópliz EeheverrÍl'.. o ••••••• , Otro ......•.•••• Guipúzcoa •....• , .••.•••••••.••••••• San Seballtián o' •••.••.•••• Guipúzcoa.
Deograciae M:uñG_~ Sánchez Otro .•..••..••. Avila o" VHlanueva del Campillo .• Avila.
Antonio Morales ABtorgil. •..•••• Otro ; .••..•. Málaga •••••••.•••••..•.••••••..••.• Rondo. ...........•.••..• Málaga.
Celeatino Martín Gutiérrez Otro Avíla Avila : .• : Avila.
Juan Madinll del Cubo. o _ •••••• Otro ..•••..•••. Cuenca .••.•••.•.•......••••••. o ••••• Cuenca .. ".. o •••••••••••• Cuenca.
Juan Méndez Se¡ías•....•.....• Otro ..•.• , .•••. Lugo •••.••.••••..•• , ••.•.••.•.•.•.. LUg!.' Lugo.
J08é Prieto Diaz..... , •....• o" Otro •...••••••. Oviedo..•••••.•••••••. 0"0 •••••••••••• Oviedo ..••.•.••.•• o •••• Oviedo.
Isaac Qllifiones Varela ....•.• o' Otro .•••••.••.• Madrid •••.•••.•••.•••••...•••..•..• · Madrid ..•..•••.••.••.•. Madrid.
Pedro barrión :Mol'ltiHo .......• , Oiro ..•••..•.•• Alb!lcete.•.•..••••.•.•••••••••••••.. Outur • , .•...• , ••••••• " Albacete.
Rutina S:ínch6z Vicente .••...•• Otro •••. o •••••• Huelva. •..••.•....•.••.•..•..•••.... ViUnlba cel Alc,)r Huel'f8.;
Ignacio Zl\f!1Io Fert:ul,lldez Otro .••..•..••• Jaón •. o ••••••••••••••••••••••• , •••• Jaén...•...•••. o •••••••• Ja&n.
-------_.....!._--_....:.._-------------_..::........,;-~,._--~----
Madrid 17 de mal':l:O do 1~08.
•••
Excmo. SI'.: Accediendo á lo solicitad'o por 01 881'-
lento de Carab~nero!5de la ilomandancia do M&l1orctl, Ra-
fael Beamud f-ollar;e, 01 RHY (l. O. g.) Ele ha. 8e:,'7~do con-
cederle al h:t.lro pa.ra Alic~tltfli disponÍt:'Udo que sea. dado
do baja, por fin del m~s actual, en el cuerpo á qua per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
st d e sa
PRIl(O Jil: RIV:&RA
tp
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Exomo. Sr.: Accediendo á lo 80lícitado por el 5ar-
~entil de Carabinerofl de la comandancia ds Alicante,
Pablo Subírana Vi/ar, el Rey (q. D. g.) Ba ha l'lerTido con-
coderle 01 retiro para Alfarrll.si (Valencia)¡ dillponiendo
que sea dsdo de baja, por fin del mell actual, en 61 cuer-
po á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
"! demás efectos. Dios ~uarde é. V. E. muehos a.nu.
Madrid de 17 marzo de 1908.
PRDlO DE RIV1i:RA
SeMr Director general de Oarabineros.
Se1'iores Preirldente del Con!Eljo Supremo de Guerra y Ma~
rina y Capitán general de la tercera región. .
•• I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le hll!lervido conce-
der el retiro, para los puntoa que se indican en 1& siguien-
te relación, á les individuos de tropa de Cllrabineros com·
prendidCls en la misms, que comienza con Francisco Aré-
valo Sánehez y tel'mina con José Tejedor Ranla, por ha-
ber cumplido la edad para. obtenerlo; di!!poniendo, al
propio tiempo, que por fin del corrjente meE! sean dados
de baja. en lal! coma.ndancia!! ti. que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente!!. Díos guarde á. V. E. muchos aftoB.
Madrid 17 de marZD de 1908.
PBIMO DE RIVERA
Sellor Direlltor general de Chrllbinn:ro!!.
Se:llor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me.a
. rina y Capitanos generale!l de lae regiones•
Puntos donde Ttm á residir
,
NOIlBREiI DE LOS INTERESA.DOS Empleo¡ Comanda.nclal & que pertenecen
Pueblo Prol'ill.cia
Francisco Arévalo Sánchez .•••..•• Alicante •..•.•..•.•.•••....•..•. Jávea ........... Alicante.
Emilio Blanco de la Cruz...••..••. Algeciras.•..•. ; •....•...•....... Badajoz .. , . '" . Badajoz.
Angel Cerrón Martín ..•.•.•..•.•• Asturias .•.. " ..•.....•.•••...... San Sebastian.•.. GuipÚzcoa.
Lorenzo Dlaz Carballo .••••••.•.•• Salamanca..•.•..••..•..•.••....• Salamanca ..•... Salamanca.
Domingo Pérez Guardiola ...••..•. Alicante......................... Altea .••..•...•. Alicante.
José Garcia Sala •.••..••.•••...•• Idem .•••••..• , .....•....•••.•.. Jávea ..•....••.. Idem.
Eugenio Garcia Cera ..•....••..... ~rida.•• : .•......•...•......... Lérida ....•...•. Lérida.
Aniceto Jimeno Barriga..•.....•.. Car~binero!!....•. fEI.uelya .....•.•.•..•..... ; ..... ; Huelva .•..... : . Huelva.Manuel LOl!ano Cianetos .......... Huescn...•....••..••••.•.....•• Zamora .....•.... Zamora.
Lorenzo Méndez Méndez •...•..•.. ¡caceres ......•. '.' .•.•. '" . '" .... Valverde del Free-
no ...•....••. Cácero8.
Benito Marina Fe:mández...•...•. Bilbao.•...•..•.....•.•.....••••• Talbeila....... , . Soria.
Gabriel Mufioz Egio ....•...•...•. Huelva ....••.•.••._•...•....• , . : . Huelva.•..•...•. Huelva.
Gabriel Rincón Vicente ..•....••.. Almeda •.•...•.••.•••...•.•• ... Adra .•.•••.••.. Almeda.
Ramón Romero Caetro .••••....•.• Coruña •••. •••.••••••• ,. t •••••• " Coru:u•...•..... Coruña.
José Tejedor Renla ............... Barcelona ••••••.•.•...•••. ... -, Arenys de Mal'.' •. Barcelona•
. t
Madrid 17 de marzo de 1908. PRIMO DX RIVlUlA
• ••
Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vacante una pla-
Ila. de capitán en la plantílla de la Academia de Ingenie-
ros, y .debiendo cubrirse en la forma y condiciQnes Que
previene el real dec,retQ de 4 d. octubre de190ó
(C. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- ..
poner que los dell'eferido cuerpo 1 empleo que aspiren á
ocuparla, promueyan 8US instancias en el término da un
mes á partir de .~.8ta fecAs. acompat.lando copias de las
hojas de servicios y hechos,teniendo presente que el que
sea. destinado desempellará la cuarta. clase del primor
ano, que comprende las matel'ias siguientes: Ordenel!l ge-
nerales, Honores y t.ratalllientos, '.l'áctica del recluta., San-
ción y Compania y Código de Justicia milita'r¡ supliendo,
ademál!l, las clases primera y stlgunda del lllif:ltno 11.110,
compuesto de la8 siguientes asignatura.e: primera olase:
Algebra superior, Trígouometría ef\férica, Geometría ana~
lítica y Oá.lculo diferencial y sus aplicaciones; segunda
claee: Geometría deacl'Íptiv8, Planos acotados. Sombras y
pel'spectivas y Física.
De real orden lo digo á V. E. pll,1'a BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos atlas. Mil.·
drid 16 de marzo da 1908.
PBIHO DlI ltIftftA.
Sitiar•••
© Ministerio de D~fensa
X)ISPOSICIONES
4. lA SnbseoretaríA y. SeooiOUM de este. ltinisteri.
1 de las Deponoonllias eentr&ltil
SECCíON DE fNSTRUCCIOrl, RECLUTAMIENTO
y CUfRPOS DIVERSOS .
Lioencias
En vieta de la instancia promovida por el alumno de
eBa Academia D. Fernando Rute Villanova y del certifica-
do facultativo que !!le 1\compafi.tl, de orden dol Exoelentí·
simo Sanor Ministro de la Guerra le han sido concedidos
dos meS08 de licencia por enformo para Pamplona.
Dios guarde tí V. S. muchos afios. Madrid 16 de
marzo de 1908.
El Jefe de la Booolól1,
Juan Pere1fra.
8et1or Director de la A.eademís de !nfanteriá.
Excm08. Sefloree Oapitanes litenerales de la primera y
quinta re¡ionet.
18 marzo 1908
Excmo. Sefior Capitán genera.l de la primera regi6n.
Lo digo í. V. E. para. su conooimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muohOt!l &1101. Madrid 16 de mar-
zo de 1908.
P.A.,
Marfi~
P. A.
March
...
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
()Retires
Excmo. Sr.: Vi!lta 1& documentad" instancia que
V. E. cursó en 21 de enero del afio actual, promovida.
por el artillflro licenciudo Cipriano Plaza Alba, en solioi-
tud de que se le conceda el retiro que por BUB atios de
servicio le corresponda. Comprobándose que el interall\-
do los prestó eD el Ejército durante ocho-Afioll, que son
válidos para optar á. goces pasivos y que la Dirección ge- i .
neral de la Deuda y Cle.ses pasiv8s1e reconoce el abono ~ Circ~lar. Excmo. Sr.: En virtud de la! facultade.
da 18 anos, siete meese y nueve días de servicios presttl.- i conferidas á. !lste Consejo Supremo por ley de 13 de enero
do! en el Cuerpo de Seguridad, acumulable~ para. los 1dé 1904, ha acordadoclasincar en la situación de reti-
efectos de retiro, en virtud de lo diepuesto en la.· real rado, con dereoho ,,1 haber mensua.l que á. cada uno S6 les
ordiD circulár de.30 de abril de 1901 (C. L. núm. 9~), y sebla, á. los é]efes, oficiales é indívidqos de tropa que
camo, unidos á 101 militares que cuentA, dan un total da figuran en la siguiente relación, que d& principio con el
26 ano~, siete meses y nueva día~, este Consejo Supremo, coronel de Caballería D. José de la Prada Estrada, y ter..
por acuerdo de 11 del corriente mes, ha concedido al re- mina con el Guardia. civil D. Ignacio Zafra Fernándo2.
currenta el retiro mensual d6 vr.JintidÓ9 pelletas cincuenta Lo que comunico á V. El. para. llU eonocimiento y
céntimos, abenabla por la tesorería de la Dirección gene- eftlctos. Dios r,uardo á V. E. muchos afios. Madrid 1'l
ral. de la Deuda y Cl¡:¡sea pasivas, á partir de 8 de octu- de marzo de 1908.
bre da 1906, siguiente día. al en que cesó en el Cuerp9
de Vigilancia, siempre qUé previamente justifique no
haber percibido, desde la indicada fecha, sueldo alguno
de fondos del Estaao, provinciales, ni municipales. Se110r •.•
@; n sterio de Defensa
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Provlnolll
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Pueblo
PUNTO
nr¡ USID.IIOl,l DJOl LOS INUIlI!8J.DOS
Val de San Loren7:o'ILeón ..•••.••.••• ~
Barcelona. . . • . . . •. Barcelona ••.••.••.
Idem IIdem " ...• lTienfie .derecho á revi Itar de
o' CIO.
Madrid "IMadrid ..
Madrid •••.•••••.• \ Madrid •.•..•..•. ,
Barcelona.•.••••.. Barcelona..•.••.•.
Pontevedra••••.• " Ponteve'drn.••..•.•.
Madrid.. . • . • . • • . •• Marlricl. ..•••.••...
Pamplona Navarra •..•.•••••
Valencia •••..••• ,. Valencia ...•.•••••
Santa Cruz de Te·
nedie • • • . • • • • •• Canaria!! •..•••.••.
León. . . • • . • . • • • •. León .•.•.... ; •. ;.
Valencia •..••••.•• Valencia .•.. ·..•...
Año
Alegría •••••••••.• Alava •.••.•••.•••
Granada •....••••• Granada •.••.•.•.•
Canarias. • • • • • • • •• Canllria!! •.••.••••.
,Alicante .•.••.•••. Alicanto ....•••.•.
1908 ''l.'oledo.,.•••.•••••• , Toled? .
,La Umón ......• " lHnrcla ....••.•...
Alcora. . . • . • . . . • .. (Jaetellón ..•.••.•.
Barcelona .•••...•. BarceloDa•.•.....•
AlfarrlJ.eí ••••... ,. Valtmcia...•.••...
:\'Idllla ., . : •.•..•. Málaga., .•...•..•.
Oviedo .• ,' ..•••••• 0v:¡e~lo•..........•
.Jávea Ahcl1nte .• oo •••••
Córdoba •..•••.•.. Córdobl~ ....••..•.
Cádiz. • . . • • • . • • . •. Oádiz •..•....••.•.
Blldajoz Badajoz.........••
Madrid ..••.•.••.. 1Yhdrld ..•.•.•.•••
S<l.ll Sebastián•..•• Gui])tlz,co? .•..••••
SalaII1:\Oca .•....•. Salamanca .•.•.•..
Altea ..•...••... " Alicaute ....•....•
Pamplona....•.••• Naval'l'a .•...••.. ,
Espie!. Córdoba .•••. 'A' ••
Oviedo .•...•... " Oviedo .........• -
Zaragoza. .....•... Zaragoza .
LJádiz....•.•.••••. Cádiz •...•.••.....
A.lbacllte Albacete .
Cilldad Real •. ; Oiudad Real. ....•.
l\ladrid • • • • . • • • • .. Madrid ••.....•.••
Idete. , ••.••.•.•..• Idolll •....••..•.•.
JAvel.l.•....••.•..•. Alicante •.••.••..•
Soria. • • • • • • • • • • •. Bol·ia .........•..•
Lérida Lél'lda ..
.¡'f!fi.l.
en qne d""on 8D1 pe••r
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Armas ó cuerpotEmpleos~01l:BRJ:S
t Francisco Borge i\-!encía ••..•
:t Tomás López Vid:\!. ••••.•••.
t Melitón Martín Romo••.••.•.
Otro ..•••... , Idem .•••.•.•••..••• '1 León ..••.•••..•..
ütro (E. R.). Idem oo Valencia.. • ••••.••
Capitán para
efectos de re·
tiro, gusrdiaIAlabarderoB IMadrid .•••.•••••.
• Gabriel Rodríguez Lanzas ... 1Idem para id.,
l. er tenien-
te, Sargo 2.°. Idem L(~6n •.••.••..•.•.
• Corl08 Teruel Llistol!elle. •. " Capitan ...•. Infantería.•••••••••.. Bm"~elona.••.•••.•
• Agapito Landázuri Vázquez.. l.or teniente
. (E. R.) ..••. Guardia CiviL Alava .
It José Orante Caballero .••.••. 2.~ íd:(E. R.) Idero •....•••••••••.• Gram.da ..•.•••...
Euaebio Bermejo Bermejo••..•. Su·gento ••.. Infantería •.••••.•.•• Oanarias......•.•.
.Rafael, Beamud Collado ...•..•. Otro ..••••.• Carabineros •..••••••. Alicaute ••.••••••.
J::ustesio GonzAlez Burgos Otro ••. '.•... Guardia Civil Tollldo .
Juan Hel'llández Zamora •..•••. Otrocornl"tas Infantería.•...•.••... Murcia .....•••••.
.Francisco del Moral ~ogu.era '" 8argento .•.• Guardia Civil •..•..•• Castellón ••••.•...
Cándido Pastor Ortega ••.••..•. Otro ..••..•. Idem ••...... '.••.•.•• Barcelona •••...•..
Pablo Snbirana Vilar•.•.•...••. Otro Cl'!.l'abinero:3 .••...••.. Vl\lencia .
Bautista Fellú If:igo ....•.•..•. ~Iúsico 2 Infantería •• , .•.••... :.\lála·ga .••..•.....
Pedro Méndez Ga.rcía Cabo _ Guardia Civil •..•.... Oviedo .
Francisco Arévalo Sánchez Carabinero .. Carabineros Alicante .
Jo~é Arroyo García..•.•...••... Guardia civil Gusrdia Civil •••.••.. Córdoba .•.••.•••.
Josó Arnaya M:a~en!! ~ •.... Otro ...• , ldem • ..• oo. Cádiz : •....
l:1JlH¡o Blanco-tiA la Crm: Cambinero .. Carabineros Badaj.qz .
Lor~nzo Honego ~&rco!: Guardia. civil GUllrdia CiviL Madrid .
.Angel Cerrón Martin ...•.•..•.• Carabinero •. Oarabineros....•..... Guipúzcmi ..•...•.
J,Ol'llllZO DInz Csrbdlo " Otro........ [dero .•.•..... ~ ....•• Salamanca ....•••.
Domingo Pérez Guardiola .•..•• Otro Idem ..••.....•.0 •• • •• Alicl\ute •..•••....
Casiwiro Esptüta Salcedo ......• Guardia civil Guardia Civil •••.•... Navarra ...•.•....
Jo~é E~tévez Vnlero Otro ..•....• [dem ...•...•.•...•.. Córdoba ••..••.••.
JOMé Fernández Fel'nández.,.•••. Otro ....•... [dem .•....•.•••••... Oviedo .•.. , •.....
Victori»no Figueroa Ocholl.•.••.. Otro Iden:;................ Zaragozn ....•••..
Manuel Fermento Abella•..•... Otro ....•... Idem ..... ; •.....•.•. ClÍuiz, .•..........
JoliánGal'l'ido Martín Otro ..••.... Idern ...•...•...•••.. il.1bl'.cete .
Rllimundo GOIÍzález ;Marchán••. Otro .•.•..•. [dem .••.•....•••.•.. Ciudad Real. _ .
Ag~,pito Gorcía Díllz Otro [dem Madl'id ..•.•.•• '"
Cnrmelo Gracis Diaz ....•.••.•• Otro .•...•.. I.lem •..•....•....... ldem ...•.•.. ; ••..
José García Sala Oarabinero .. Carabineros Aliclloute ..
lldefonso Gal'cía Jimeno ••••... Guardia civil Guardia CiviL .•.•.•• ISoria •..•...•.. ,.,
Eugenio Garcla CerB.•••••••••,•• Otro ldem •.••••••.••••••• Lérida •• ; ••••••.••
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JUlacidn qtle se ,-ita
Puntos por donde
(J) 1 . desean c6brar
_ I I Peop.tu 1. m•. IIn/n
.~ '--1-11-1 1-11 I 1-'------
OD. José de ia Prada Estr&ds Ooronel. Caballería : .. Madrid 1 562
a. ísubinflPectorl"('1) o) Gregorio MOlO Berganza • • • • . farmacéutl- Sanidad lIUlitar ••••• " Idem ••• : •.••... _.625,
O co l.a .....
('1») R~fael.8antllpauSegurll IT. coronel .. Caballería Barcelona
o
.... 450
-:. VlCton9.nO Za.hala Muro Otro ••••••.. Infantería PonLevadra •. .•••. 450§ » Pedro Boto ~enéndez Comandante. [dem Iv!adrid............. 375
(J) , Crescenc~? Jlménez Lazaro Otro .•.• , ••. CabalJerfa •.•••••..•. Nl\!al'r~ .......•.. 37ú
Q) t Juan GUlJarro :Moya....•.••. Otro .••...•. Infantería ~ •••• Valencl8 ...•.•... 375
t Nicolás Aveleirll. Rnmbo ••.•. Capitán Idem ó ••• Canarias.......... 291
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1f;Ia;'ch.Madrid 17 de marzo de 1908.
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.A.ll~ll Den puin.iJque l~. on fi118 deoon empellar
.{,.~?:!I&I 6 ouerpo" P1mte por 40nde conesp\lnilo ~ perotbirlo
•• ••"r....ol.... Be üO' 11I'flI......:DO.
OBllERVACIONl!8, lfOHBltES J:mpleOl -.d_aaoobrar
l'eJetl~ Dw. Dla Ke¡ Uo Pueblo Provinola
~
-
.- • '.to:;
Ezequiel García Valero......... Gusrdia ci '(il GUll.rdia civil••••••••• Badajoz........... 22 líO Alburquel'quo .... , Badajo?: .••.•••.•••
A.niceto Jimeno Barriga•.•.•••. Carabinero •. Ct'.í'abineroll ..•••••••• Huelva ••••••••••• 22 líO . HuelvlI .•.•••••.•• Bu~lv8. •••••••••.•
M:elch~r Juliá Verger •••••.•••• Guardia civil Guardia civil ••••••••• Baleares •••••••••• 28 18 Baleal'oll.; ••••••.• Baleares ••••••••••
fOBé Longinoa SilVd••••••.••••. Otro •.•••• ;. Idem •.••••••• t •• t# •• Ciudad Real.' .••.• 28 13 Ciudad Real, •••••. Ciudad Real•••••••
rosé López Echevenía •.•••.••• Otre ........ Idem•..•••••.•••.•.• Guipúzcoa •••••••• 22 líO San Sebastián ••••. Guipúzcoa •••••••.
lIannel Lozano Cisneros ....••. Carabinero, . Carabineros ..•.•••••• Zamora ........... 22 fO Zamora ••••••••••. Zan.lOrll••••••••••.
)eogl'Rcine Mufioz Sánchell ••.•• Gu:>rdia civil Guardie civil. ••••••.. Avila•••..•••••.• ; 22 60 1.0 abril••••• 1908 Villo.n ne va dolCampillo•••••.•. A.vila •••.•••.••••• ,
:.arenzo Méndez ~énd<lz ••••••• Carabinero. , Carabineroa ••••••••.• CácereB •.••••.•••• 28 18 Valverdedel Fresno Cácersfl. , •..•••••.
3enito Marina Fernández.•••••• Otro........ Idem•.•••••• , ••••..• So!'ia .•••.••.••••. 22 50 Talbeilll •••••••.• , Soria ••••• 11 ••••••
~ntonioMorales ABtorga .•••• ~. Gual'dia civil GUll.l'di& civil. •••••••• Má¡aga ••..••••••• 22 60 Rond~ ••••••..•••• Málaga •.••••••••.
JeleBtillo Martín Gutiérrez••.•• Otro ••.•••. l' Idvm •••••••• ., .•••••. Avila .............. 2';1 , Ó\} Aviia, ••••••.••.•.. Avila •..•.•••••••.
fuaD :Madina del Cubo .•.••••.. Otro ..••••.• Idem ..•••••••••••••. Ouenca ••••.. ~ •••. 22 60 Ouenca ••..••••.•• Cuenca ••••••••••.
labriel Mufioz Ejío .......... , . Carabinero .. Cerabineros •••••.•• o. Huelva ••••••• l'" 22 60 Huel"a ...•••••••. Huelva •••••.. : ••.
rUaD Mendez Seijas •.•••••.•••. Guardia civil Guardia civil. •.•.•.•• Lugo .•••••••••••. 22 líO Ll1go .••••..•.•••. Lugo •••••••••...•
l'edro Navía López•••• ; •••••••• Soldado líc.o. Infantería ....••••••• lVladl'id ••••••••••• 28 13 1. 0 enOl·O•••. 1908 Madrid ••.••••••••• jl;ltidrid _••••••••..
fOBé Prieto Dial: ..•.•.••••••••. Guardia civil Guardia civil ...•••... Oviedo .••••••••.•• 22 60 1.0 abriL •••• 1998 Oviedo .•••••••.•• Oviado•••••.•••.•.
[saac QaifioneB Varela .••••.. , • Otro •.•••••• Idom .••.•.••••••.••• Madrid •.•••••..•. 28 13 1.0 ídem .... 1905 Madl'id •.•••••••.• Madrid .••••••••••
9abriel Rincón Vicente •••••••• Carabinero •. CarabJ.neros ••..••.••. Almería •.••••••••• 28 13 1.0 ldom •.•. 11>08 Adl'a, ..•• , •••..••. A.lmería .••.•.•••••
Ramón Romero Castro .••••.•• Otro •.••.••• ldem ..••.•..•.•••••. Corufia ••••••••••• 22 60 LO ídem •••• 1908 Oorufia ••••••• II ••• COl'Ufil\ .•••••••••.
['edro Sarrión Morcillo ..••••... Gu:u'din civil Guardia civil ..••.•••. Albacote .••••••••• 22 60 1.0 ídom •••• 1908 Ontu:i' •••.•••.•••• Albllcete ...•.•••..
Rutino Sánchez Vicente .• , ••.•. Otro........ Idem ••..••.•••.••••. Huelva ••••••.•••• 22 50 L° ídem •••• 1\lU8 Vlllalba del Alcor. Huelva., ...., •••.•
fosé Tejedor Reula ...••••••.•. Carabinero•. ClU'abinerof:l ..•••••••. Barcelona ••••.•••• 28 13 1.0 ídum •••. 1905 benis de Mar ••••• BarceJ.':lna ••••••• >.
[gnaclo Zaftll Fernández ••.••.. Gual'dia civil Guardia civil. •••••••• Jaén ..... " ••.•.• 22 60 1.0 ídem •••• 1908 Jaén•••••••••••• ,. Jaén .•••. l ••• ,', ••
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INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LlUUIDADORAS DEL EJERCITO
Contabilidad
Circula,.. En vista de la consulto. hecha á esta Ins-
pección general por la. Comieión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Filipinos, respecto á la interpretación
que corresponde dar á la. circular, de 21 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 289), relativa á. los cargare·
mes que existen en poder de las Comisiones liquidadoras
de 108 Cuerpoa disueltos que pertentl~ieronal Ejército de
dichas islas, as! como también quian debe practicar los.
asientos y expedir los certificados de haber, la junta de
esta Inspección gener&l, en uso de las atribuciones que
le concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di-
ciembre de 1904 (D. O. núm. 27ñ), acordó, que ioa jefes
de las Comisiones liquidadora!! de 108 cuerpos que perte-
necieron al Ejército de Filipinas y en las que existan',
cargaremes pendientes de pago da la administración mi- .
litar, por saldos en ajuste y otros conc~pto!!, Expedidos'
por la factoría de subsistencias y utensilios de aquella!:
islas, remitirán dichQS cargaremes, en duplicada carpeta, :
á la CBmi8ión liquidadora de la Intendencia militar del
mencionado archipiélago, cuya. dependencia devolvtJrá
un ejemplar al cuerpo remitente, con el recibí, efectuan-
do los asientos correspondientes en las cuentas de los res-
pectivos batallones, una vez comprobada la legitimidad
de los cllrgaremes que en unión del certificado da haber
devolverá á. los cuerpos de quienes los recibiera, para que
éstos los presenten á loa comisarios de guerra correjipon-
dim~1!s, á fin do que en VÍsta da dicho documento de
haber puedan dicho:!! funcionarios pl'3.CtíCS.f loa asientos
qne correspondan en la libreta del habilitado. '
Dios guarde Ii V •... muchos anos. Madrid 14 da
marzo de 190i.
El InSpoCltor ¡;\lu~ral interino,
FC1'nando de Lossada.
Sedor ••• ,.
-- "GD"D
© Ministerio de Defensa
Créditos de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida
por el capitán de la comandancia de la. Guardia Civil, de
esa ca.pital, D. Eugenio Moro y Pacheco, en suplica de'
"bono del lO por 100 que le fué descvntado al percibir las
pagas de navegación, en la zonA de reclutamiento de
Pamplona; la Junta de esta Inspección general, en uso
de lag atribuoiones que le concede la real orden circular
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y el arto 67 del
real decreto de 9de diciembre de 1904 (D. O. núm. ~75),
2lcordó acce.der á. la petición dQl recurrentil, por teDer de-
recho á lo que lolici.ta y sede aplic&ble la real orden de
26 de f~brero de 1906 (C. L. núm. 42), á cuyo efecto, por
la Habilitación de expecta,nte8 lt'embarqufl de Cuba, se
procederá á reclamar y aborH\r 81 oitado capitán, en la
formal'sglamentaria, el imp<;>rte del referido 10 por 100
de descuento. .
. Dios guar,de á V. E. muchos afias., Madrid 14 de
marzo de 1908.
El Inspector geriero.llnterlno,
, Fer,tianaoae L08Sada
Excmo. SefiOr {lobe.rn.dormilitar de Cádiz.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Gnerl:l\ y Saftor Jefe
. de la Comisión Liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba. "
!}esRhl0S
Circular. Los jefes de los, cuerpoe ó unidades en que
hCi.Y& sorvido en Cuba el saldado Joaquín Tobio López, se
'sentirán rolu.1ifesta~lo con urgencia ,s1 g3uei'al Inspector
de 1(1, f)omieióll liquidadorn, d~ ias CapÜ:lnh1B g~~n(')rales
y Subinspecciones de U¡tra~nl!,r.
Madrid 14 de marzo d~ 190ti.
El Inspe'ctor general interIno,
FernandQ de Lossada
